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Conspirăm. 
A mers şi prin coloanele ziarelor ma­
ghiare, şi prin cluburile politice, şi prin ca­
fenele vestea, că conspirăm noi românii din 
regatul ungar, care am fost nevoiţi să ne 
părăsim părinţii, fraţii, rudele şi prietenii din 
copilărie, să ne luăm lumea în cap şi să 
ne căutăm aiurea adăpost şi terenul de ac­
tivitate, pe care în ţara părinţilor noştri n 'am 
putut să-1 găsim. A fost destul să scăpăm 
din temni{à şi să putem, trecuţi peste ho­
tare, respira, ca să şi conspirăm. 
Nu zicem — nu! 
Dumnezeu cel preaîndurat a rânduit să 
putem găsi adăpost în tară binecuvântată 
şi între oameni, care tot fraţi ne sunt şi t\ ; 
mare e însă durerea celui siluit a se în­
străina de cei mai apropiaţi şi mai iubiţi 
a i săi, a sta departe de lumea, în care şi-a 
petrecut zilele copilăriei şi ale tinereţelor şi 
nu face ţării, în care zac oasele străbunilor 
săi, tot binele, pe care-1 vrea. Cel stăpânit 
de durerea aceasta conspiră, dacă e om în­
treg, ori şi unde s'ar fi aflând şi ori şi care 
«M \ j i soarta. Numai nemernicii uită şi la 
zile rele, şi la zile bune cuibul, din care au 
ieşit. Noi nu putem să i uităm, şi de aceea, 
ca să vorbim în felul revoluţionarilor fran­
cezi, am conspirat, conspirăm şi vom con­
spira câtă vreme mai respirăm în lumea 
aceasta. 
Întrebarea e însă cu cine şi împotriva 
cui conspirăm. 
Mulţi ani de-a rândul am adus jertfă, 
am ostenit şi am alergat, am cutrierat re-
dacţiuni, am răsbit în cluburi politice şi am 
bătut pe la fel de fel de uşi pentru-ca prin 
scrisa noastră şi prin graiu viiu să convin­
gem — nu pe duşmanii patriei noastre mu­
me, ci pe binevoitorii ei, că în actualul 
stat ungar viaţa europenească nu mai e cu 
putinţă fiindcă prin viclene uneltiri s'au ri-
j dicat într'însul de asupra oameni de rea 
credinţă, care abusează de putere, calcă 
legi, violentează conştiinţe, conrup caracte­
rele, înşeală în sus şi în jos şi duc în mod 
fatal viaţa comună spre decadenţă şi desor-
ganisare. 
Improtiva acestora am conspirat şi con­
spirăm. 
Nu i am identificat nici o dată cu popo­
rul ungur pe care-1 cunoaştem bine şi ne-am 
deprins din tinereţele noastre a l iubi. Am 
ţinut, din contră, totdeauna să spunem, căi 
socotim adunătură strînsă din toate popoa­
rele şi ni-am dat silinţa să-i facem pe ade­
văraţii unguri să înţeleagă, că e şi în inte­
resul neamului lor îndeosebi să numai dee 
sprijinire acestei tovărăşii de destructori, 
care-i compromit şi-i fac de ruşine în faţa 
lumii, ci să se îmbărbăteze şi să se unească 
cu cei-Ialţi concetăţeni ai lor, ca să ridice 
în fruntea ţării pe cei mai vrednici dintre 
dânşii. 
Jertfele şi silinţele noastre ar fi rămas 
poate zadarnice, dacă faptele petrecute în 
timpul celor din urmă câţiva ani n'ar fi 
produs ele prin ele pretutindeni convinge­
rea, că nu mai e cu putinţă în actualul stat 
ungar constituirea unui guvern în toate 
privinţele constituţional, nici restabilirea or-
dinei în adevăr legale. 
Produsă odată convingerea aceasta, toţi 
oamenii cu judecată trebuiau neapărat să-şi 
dee seamă, că gândurile noastre sunt cu­
rate şi că nu ura cătră cei ce ne-au stricat 
rostul vieţii, şi-şi scot porcii ca să râme 
pe mormintele părinţilor noştri, ci dorul de 
bine ne luminează mintea şi ne este întru 
toate povaţă. 
Sunt înainte de toate, fraţii noştri, care 
după o îndelungă lucrare împreună trebuia 
să se convingă, că suntem oameni de or­
dine,, care nu pierd niciodată din vedere 
interesele ţării, în care trăiesc. Ei au mari 
interese să trăiască în cele mai bune rela-
ţiuni şi cu monarchia Austro-Ungară în 
genere şi cu naţiunea maghiară îndeosebi, 
Noi nu numai că am combătut acest sen­
timent comun al lor, dar ni-am dat în toate 
1 împrejurările silinţa de a propaga convin­
gerea, că întregul neam românesc are să-şi 
caute razămul în puterea monarhiei habs-
burgice şi să se solidarizeze în toate che­
stiunile mari cu poporul maghiar. — E 
lucru firesc dar să găsim sprijinire Ia toţi 
în lupta noastră contra celor ce fac această 
solidarisare peste putinţă. 
Conspirăm deci cu toţi cei ce le sunt cu 
adevărat binevoitori atât Românilor, cât şi 
maghiarilor şi visul vieţii noastre amărâte 
e să vedem cu.mată nenorocita luptă dintre 
fraţii noştri şi poporul maghiar, cu care ei, 
fiii, nepoţii şi strănepoţii lor au să-şi petreacă 
viaţa împreună. 
Nu conspirăm însă ca revoluţionarii de 
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Victor Eftimiu. 
Cel clin urmă... 
— Poezie inedită. — 
Strămoşii mei se trag din neamul 
Cercetătorilor de stele 
Ce rătăceau întreaga viaţă 
Dealungul anticei Ellade, 
Cutreerând Archipelagul 
Din Hio până'n Dardanele 
Şi zeilor încredinţându-şi 
Ursita vieţilor nomade... 
Vesteau războaiele şi ciuma 
Ghiceau drumeţilor norocul 
Luaţilor spuneau sorocul 
Mâniilor olimpiane 
Duceau altarelor colombe 
Şi aprindeau în temple focul, — 
Scrumitul foc al legii stinse 
De necredinţele profane... 
Dar fruntea lor îngândurată 
Vestea o taină seculară : 
Din tată'n fiu spuneau strămoşii 
Blestemul groaznic ce-i pândeşte : 
> Târziu de tot, în alte veacuri 
Un fiu pierdut o să răsară 
Din neamul nostru plin de datini 
Şin altă datină va creşte!... 
>Svârli-va piatra necredinţa 
In poarta templelor deschise 
Statui de zei şi de zeiţe 
Va prăvăli din piedestale, 
Mai vinovat ca Œdip, care 
Bătrânul tată îşi ucise 
întregul neam ne va ucide 
Otrava gândurilor sale.'...« 
O, tu. vlăstarul cel din urmă 
Al proorocilor din Hio, 
In care veac te va ajunge 
Blestemul glasului străbun ? 
...M'apasă trista prevestire 
Urmaşii mei vor moşteni o, — 
Urmaşii mei vor moşteni-o 
De-oi mai avea cui s-o mai spun ! 
Paris, iulie 1909. 
Lucien Descaves . 
— Delà Academia Goncourt. — 
O 1 o c 1 o. 
(Urmare.) 
La librăria din strada Parisului, centru de 
informaţiuni ales de cătră sergenţii majori, ace­
ştia flecâreau şi spovedeau pe bătrâna femeie. Ie­
şind delà dânsa, se duceau Ja »Viitor« mai mult 
pentru ca să plictisească pe Durieu, veşnic ghe­
muit lângă bufet, în poalele Clotildei, decât pen­
tru bere. 
Jocul, de o parte şi de alta dura de trei luni, 
când, într'o dimineaţă aghiotantul primi delà iu­
bită un cuvânt scris în grabă: »Sunt însărcinată; 
mama ştie tot... Vino, trebuie !« 
Durieu petrecu o zi grozavă. Se întreba dacă 
se va supune cererei, sau dacă are să profite 
ca sa rupă orice legătură. Dar amintirea ro­
manelor idioate evocară în mintea sa pe tatăl 
răzbunător, scene'e patetice. Şi camarazii ce îşi 
vor pune toată sârguinţa ca peste dânsul singur 
să cadă tot ridicolul şi odiosul conţinut în ase­
menea scandal. 
In curând înţelese neputinţa de a se duce aiu­
rea decât la cafeneaua lor şi aforismul filosofului : 
orice obiceiu suprimat provoacă un sentiment 
mâhnitor — se impunea spiritului său. 
Spre seară, hotărît, Durieu refăcu pelerinajul de 
toate zilele. Ajuns la uşe el trecu de câteva-ori 
pe dinaintea cafenelei, pândind, printre perdelele 
de muselină groasă, chipuri nelămurite de o ex-
presiune ştearsă. 
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odinioară, care se ascundeau prin spelunci 
şi-şi croiau planurile în taină, ca să sur­
prindă lumea prin faptele lor, ci ne dăm 
gândurile pe faţă ca orişice bărbat, care nu 
are nimic de ascuns. Iar asemenea, conspi-
raţiune numai în gândul celor cuprinşi de 
spaimă e conspiraţiune. 
înţelegem mânia oarbă, de care au fost 
cuprinşi aceştia când au primit vestea, că 
cu învoirea tuturor factorilor legali românii, 
care au fost nevoiţi să treacă din regatul 
ungar în România, au cerut şi au şi primit 
o audienţă la Alteţa Sa Imperială şi Re­
gală Archiducele Francise Ferdinand, ca să-i 
ureze »bun sosit« pe pământul României şi 
să exprime sentimentele lor de devotament 
faţă cu fostul lor împărat şi faţă cu viito­
rul împărat al fraţilor săi. 
O făceau dându-şi adevăratele sentimente 
pe faţă şi erau datori s'o facă din iubire 
cătră fraţii lor, din deferentă cătră statul 
român şi din devotament cătră Regele Ca-
rol I. amicul sincer al Maiestăţii Sale îm­
păratului Francise Iosif I. — dar şi ca sus-
ţiitori sinceri ai legăturilor de prietenie din­
tre România şi monarchia Austro-Ungară. 
E fără îndoială lucru rar în felul lui, ca 
oameni, care au fost nevoiţi să-şi iea lu­
mea în cap, să păstreze neslăbită dragostea 
cătră fostul lor monarch şi să fie primiţi cu 
toată bunăvoinţa şi în faţa tuturora de că­
tră viitorul monarch al ţării, în care n'au 
putut să găsească ocrotire şi teren de acti­
vitate, dar tocmai fiind rar în felul lui, lu­
crul acesta trebuie să i facă pe adevăraţii 
maghiari să asculte glasul, care le strigă : 
» Trebuie să vă împăcaţi cu concetăţenii 
voştri români, ca să aveţi sincera prietenie 
a întregului popor românesc U 
/. Slavici. 
Un c o n g r e s aromânesc . Aromânii dau semne 
de viaţă. Aflăm că e vorba să se ţină un congres 
al lor În Bitolia. După informaţiile noastre, con­
gresul se va ţinea în ziua de 10 Iulie v. care 
coincide cu aniversara proclamărei constituţiei 
în Turcia. Vor participa reprezentanţii tuturor co­
in sfârşit, cu o mişcare scurtă, deschise uşa 
şi întră. 
Se părea că nici un eveniment n'a turburat pa­
cea cafenelei. Doamna Cireul şedea la bufet; lângă 
dânsa şi ceva mai jos, Cloclo cosea; la o masă, 
patronul citea cu capul în pumni. Toţi trei salu­
tară pe tînăr cu aceiaşi »bună ziua< politicoasă, 
pe când dânsul se apropia cu stângăcie de cele 
două femei, mai ruşinat de primirea aceasta decât 
de încruntarea la care se aşteptase. 
— Ah ! frumos din partea d-tale... murmură Ci­
rieul cu duioşie. 
— Frumos, de treabă, îngână mama. 
Şi Clotilda îi mulţumea — din ochi. 
Cu desăvârşire zăpăcit, Durieu se mulţumi să 
gângănească, laş, dinaintea ovaţiunei discrete şi 
prevăzută. 
— Este lumină sus? întrebă tata Cirieul. 
La răspunsul afirmativ al soţiei, el făcu semn 
lui Durieu, zicându-i cu vioiciune: 
— Am să vă arăt drumul; ţineţi bine rampa. 
Niciodată aghiotantul n'a povestit întreţinerea 
ce durase o oră. Dar, când reîntors în cafenea 
vru să-şi ia bună ziua delà doamna, cu un gest 
de îndoială afectată, — Cirieul îi strigă, împin-
gându-1 spre Clotilda cu o palmă răsunătoare pe 
umeri : 
— Haide, sărutaţi nevasta! 
Dupăce fata, la rîndul său se retrase, înţelepţii 
părinţi rămaşi singuri în cafenea, se priviră o 
clipă lungă, profund, fără un cuvânt. 
Apoi, fără să puie luleaua deoparte, brusc, pa­
tronul dădu drumul la ce avea pe suflet: 
— Ei drace, mai uşor decât n'aşi fi crezut, 
da ! A înţeles numai decât... Căci, de, după fapta... 
munităţilor româneşti din Macedonia. Cu această 
ocazie aromânii ţin să şi manifeste sentimentele 
lor de dragoste şi recunoştinţă faţă de eroii li­
bertăţilor publice şi totodată, e vorba să se dis­
cute asupra mijloacelor de întrebuinţat pentru 
propăşirea şi izbânda cauzei naţionale. Credem 
că nimenea nu va tăgădui importanţa extraordi­
nară a unui asemenea congres. E întâia dată 
când poporul macedonean, favorizat acum de 
nouile împrejurări politice şi nevrând să rămâie 
mai pe jos de celelalte naţionalităţi, se pregăteşte 
pentru o manifestare colectivă, de al cărei succes 
atârnă viitorul său. 
D o u ă r o m â n c e c o n d a m n a t e pentru 
tr icolor . Ziarul »Minerva« află următorul 
nou caz de volnicie ungurească : In comuna 
Mihăleni (lângă Brad), funcţionează de mai 
mulţi ani un ajutor de notar, Nicolae Ba­
dea. Servitoarea lui a gătit zilelea acestea 
pe o fetiţă a notarului, în vârstă de 5 ani, 
cu panglici tricolore româneşti, spre a o 
duce la târg împreună cu stăpânii săi. D. 
şi doamna Badea ducându-se la târg, un 
jandarm ungur a arestat pe mica fetiţă şi 
a condus-o cu forţi la prefectura poliţiei. 
Acolo bieţii părinţi au fost fără multă pro­
cedură condamnaţi la 5 zile închisoare, plus 
100 coroane amendă, mama la 5 zile în­
chisoare şi 5 coroane amendă, iar servitoa­
rea la 2 zile închisoare şi 2 cor. amendă. 
In motivarea sentinţei se spune că împodo­
birea micei créature este un atentat la exi­
stenţa statului unguresc. Ajutorul de notar a 
fost după aceea dat afară din slujbă. 
* 
Excurs iunea românească la Belgrad. Ni-se 
scrie din Serajevo: Vre-o 300 români din regat 
au vizitat cu muzică românească capitala sâr­
bilor Belgradul, unde au fost primiţi cu entuziasm. 
Ne-a surprins de tot cuvântarea d-lui senator 
Titu Frumuşanu, care a vorbit în numele ex­
cursioniştilor români, că au venit >să documen­
teze iubirea poporului român faţă de poporul 
sârb, cu cari vreau să cultive prietenia şi să lupte 
până la ultima picătură de sânge în contra duş­
manului comun*. D. T. Frumuşanu nu ştie, deşi 
a trecut pe lângă malul sârbesc, că delà Rom 
până la Raduevaţ nici nu există suflet sârbesc 
afară de oraşele Grădişte şi D.-Milanovaţ. Căci 
dacă ar şti, că românii din partea nordestică a 
Serbiei n'au nici un drept pentru limba românească 
fapta pe care ţî-a povestit o fata şi pe care la 
rîndul tău, mi-ai povestit o... mă înţelegi, i-am 
arătat tot răul ce a tăcut stabilimentului. Căci 
nu încape vorbă: nea gonit muşterii toţi, nu 
este aşa? Se şi vede! He, he, n'am sucit o mult! 
— »Ni-s'a dus cafeneaua dracului şi să nu crezi 
că, impusă de bunacuviinţă, căsătoria asta se 
împacă cu interesele noastre. N'or să ne revie 
muşterii, când n'o mai fi fata aci, oh, nu!» 
— Desigur, o tinereţe... sprijini doamna Cirieul. 
Patronul reluă cu chibzuială: 
— De, o să fim nevoiţi să luăm o servitoare 
mai aşa, ce să-i faci! Nu lipsesc de astea cari 
nu cer mai mult. 
Şi după o clipă: 
— O costa ce o costa; trebuie să şti să faci 
sacrificii ! 
A doua zi vestea căsătoriei se respândi numai 
decât. Durieu nu desminţi. Acţiunea hotărîtă a 
Iui Cirieul frânsese într'ânsul ultimele rezistenţe. 
Mai mult. Numai decât, cu curaj, el combătu 
ironia cu care aghiotanţii — cărora se destăi-
nui-se — învăluiau felicitările lor, făcând pe 
premeditătorul, expunând un plan conceput abia 
în ajun. 
Peste câteva luni va fi liber. Dacă adaogă la 
leafa — aproape 1200 — ce promitea ministerul, 
zestrea soţiei şi cele 2000 de lei, ce are să ia 
părăsind regimentul — are să poată să trăiască. 
Şi apoi, oricum, nu trebuia să ajungă aci? 
In sine, Durieu mai răspundea şi obiecţiunilor 
serioase provocate de trecutul Clotildei. O fi 
adevărat, sau, cel puţin, nu exagerat ceeace se 
povestea ? 
în şcoală şi biserică, că li-se impun chiar la botez 
nume sârbeşti şi că sunt batjocoriţi chiar şi de 
sârbii învăţaţi, ar fi întrebat pe politicianii delà 
Belgrad, dacă se gândesc să deie acele drepturi 
românilor din Serbia, pe cari le au sârbii în Au­
stro-Ungaria şi Bosnia. Sârbii din Serbia nu me­
rită simpatia românilor, până se vor purta cu 
fraţii noştri ca până acuma. 
Vizita archiducelui Francise 
Ferdinand la Sinaia. 
Interview cu d. deputat dr. Ale­
xandru d e Vaida-Voevod asupra 
importanţei el . 
D n Viena ni-se scriu următoarele : 
Vizita archiducelui Francise Ferdinand la 
curtea regală română a fost un eveniment 
care va rămânea în istoria poporului româ­
nesc. 
Astăzi noi încă na putem să ne dăm 
seama d i rezalta'ele ce vor decurge din-
tr'ânsa. Fste vorba de fixarea pentru un 
timp lung a politicei externe a ţârei noa­
stre, dar ÎQ acelaş timp poate şi de soarta 
celor trei milioane de români de supt stă­
pânirea coroanei Sfântului Ştefan, coroana 
care azi-mâine va trece pe capul archidu­
celui Francise Ferdinand. 
Avâad ocazia astăzi sa vorbesc cu d. de­
putat dr. Alexandru de Vaida-Voevod, l-am 
întrebat de părerea ce are asupra acestei 
vizite. D. dr. Vaidi a confirmat cele de mai 
sus ; şi d-sa crede că vizita aceasta are o 
mare importanţi. 
— In prima linie, spune d-sa, ptin sceastă vi-
zMă s'a documentat oficial c* povestea iredentis­
mului nu-i decât o invenţie a unor oameni bol­
navi de şovinism maghiar. Dacă ar exista acest 
iredentism, despre care se face atâta vo'bă, cu ş i / 
fără ocazie, în presa ungurească, principele moş-l 
tenitor al Austriei n'ar fi fost primit aşa cum a 
fost, şi mai aes populaţia n'ar fi luat o parte 
atât de mare la serbările ce s'au dat în onoa- | 
rea lui. i 
Această participare este un fapt, şi ca atare în ) 
stare să răstoarne născocirile lipsite de bază a 
celor ce veneau să sperie lumea cu spectrul ire­
dentismului. 
Tînăra fată crezu necesar să întîmpine che­
stiunile pe cari Durieu se credea în drept săi puie. 
— Nu cunoşti provincia! Din întâmplare, du-
cându-mă să petrec vacanţele la o mătuşă ce am 
la Paris, plecarea mea coincide cu aeeea a unuii 
tînăr sublocotenent ce venea câte odată pe la 
cafenea. Numai decât s'a svonit c'am fugit cu 
el... Când ţii o cafenea frecventată de' soldaţi, re­
putaţia ţi e făcută ! 
De ce n'ar avea dreptate? 
Dar capitularea lui Durieu avea un fond de 
laşitate si mai umană. In curând are să pără­
sească Dieppe, — Dieppe şi batalionul şi are 
să-şi ducă nevasta la Paris, unde desigur n'are 
s'o urmărească trâncânelile provinciei. 
Ajunsese să subordoneze uitarea sa neştirei, 
Iumei. 
Căsătoria avu Ioc în primăvară. 
In afară de neamurile soţilor, numai aghiotanţii 
batalionului lui Durieu şi doi sergenţi-maiori au 
fost invitaţi. 
Şeful batalionului — ce comanda detaşamentul 
— fu încântător; coborîse chiar până la un fel de 
complicitate discretă înlăturând câteva dificultăţi 
creiate de garanţia dotală şi moralitatea viitoarei. 
Stăruitor rugaţi, bătrânii Durieu delà Ferté-
sous-Jouarre veniră, dar fără bucurie, ca la o 
corvoadă. 
Pentru întâia dată în viaţa lor, s'au văzut ne­
voiţi să încredinţeze ferma unor vecini. Se citea 
în ochii lor graba de a se întoarce acasă, chi­
nuiţi de plictiseală mută, sgârciţi în gesturi, ca 
ţărani adevăraţi, ce nu cunosc decât gesturile 
muncei de toate zilele. 
Pentru dânşii, aceste două zile au fost pline 
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Dar o mai mare importantă în această privinţă 
o cere poziţia pe care a luat-o colonia românilor 
transilvăneni fată de vizită. Dacă primirea ce i-s'a 
tăcut Alteţei Sale de cătră românii din fără dove 
deşte lipsa iredentismului la ei, atunci primirea 
făcută de colonia românilor transilvăneni dove­
deşte că nici la noi nu există iredentism. 
Când vedem oameni cari locuiesc poate de de­
cenii în România, cari profită cu entuziasm de 
ocazia de a prezenta omagiile lor moştenitorului 
tronutui Habsburgilor mai poate fi vorba de ire­
dentism ? Din contra, aceasta denotă o dragoste 
de patrie, un devotament pentru dinastie cum nu 
se pot găsi în fiecare zi. 
De lucrul acesta trebuie să se fi convins atât 
arc h/duce le Francise Ferdinand, cât şi oricine se 
interesează de politica monarchiei. 
Căci nu trebue să confundăm nici un mo­
ment iredentismul cu nemulţumirea fată de starea 
politică drla noi. Dacă românii transilvăneni sta­
biliţi în România se declară nemulţumiţi cu şo 
vinismul maghiar ce domneşte la noi şi care pe 
cei mai mulţi i-a silit să se expatrieze, aceasta 
nu înseamnă că ei au ură contra ţărei noastre şi 
că ar dori deslipirea proviinciilor locuite de ro­
mâni de restul monarchiei. Din contra, tocmai 
aceasta arată dorul ce au de patrie şi dragostea 
cu care s'ar reîntoarce şi ar pune toată activi­
tatea lor în serviciul patriei şi a dinastiei. 
— Ce impresie v'a făcut primirea strălucită a 
archiducelui ? 
— Noi, românii din Ungaria suntem foarte 
mulţămiţi de faptul că fraţii noştri din regat au 
primit astfel pe moştenitorul nostru. Dinasticis-
mul nostru este în deobşte cunoscut, căci nu­
mai în dinastie m&i putem spera pentru îmbu­
nătăţirea soartei noastre politice. Dar trebuie să 
mărturisesc că dinasticismul nostru se îndreaptă 
astăzi îndeosebi înspre archiducele moştenitor. 
In el ne-am pus apoi speranţele şi de acea nu 
putem decât să ne bucurăm când vedem că i se 
arată simpatii atât de călduroase. 
Cum aţi primit ştirea despre audienţa delega­
ţiei românilor transilvăneni? 
— Am primit-o cu foarte muHă satisfacţie. Noi 
n'am prea fost până acuma alintaţi din partea 
coroanei cu dovezi de consideraţie obiectivă, pe 
care însă noi credem c'o meritam. In spiritul de 
dreptate şi înţelepciune politică a archiducelui 
moştenitor neam încrezut în tot-deauna. 
Primirea acestei delegaţii a fost pentru noi o 
dovadă că această părere a noastră n'a fost gre­
şită. Alteţa Sa Imperială nu s'a sfiit să primească 
o delegaţie de români transilvăneni, arătând prin 
de-o grozavă copleşeală. îşi închipuiau ferma 
prădată, găinăria — pentru care aveau o dragoste 
de apicultori — ruinată, vitele moarte de foame 
sau ucise. Blusa ţeapănă şi cascheta nouă a ta­
tălui; scufia şi caraco-ul mamei — străbăteau 
indiferenţa nunţei vecinie alături. Adierele Iui Apri­
lie jucau în vestmintele lor uşoare, le umilau de 
cocoşeli caraghioase rotunzind spete furioase şi 
morocănoase ce negau marea a cărei noutate îi 
supăra. 
Crezuseră să înţeleagă că Cirieul nu servea 
fiului lor decât venitul zestrei, pretextând încurcă­
turi de negustori a căror avere stă în comerţul 
ce au. Atunci, neîncrederea lor crescu şi o arătau 
pe faţă. Luau loc în cafenea fără ca să ceară de 
băut şi numărau clienţii din privire, având aerul 
de a trage cu urechia, par'c'ar auzi trosnituri... 
Cele două familii se studiară astfel, pieziş, în 
suflet duşmane. 
Rafinând până la afront această cinste îngustă 
care, la cei mai mulţi dintre ţărani, consistă în 
a nu datora nimănui nimic, bătrânii Durieu ce 
; nu îndrăzneau să întrebe de preţul camerei ce 
• Ä-se oferise, doi miră pe scaune şi lăsară lumână­
rile nestinse. Doar în seara nunţei consimţiră a 
sta la masă... Plăteau ! 
A doua zi, în zori, nici urmă nu s'a mai găsit 
aceasta că posedă un mare spirit de dreptate, că 
priveşte cu aceiaşi nepărtenire pe toate popoarele 
monarchiei şi că nu se dă înapoi de a arăta fă­
ţiş aceste sentimente. 
Pentru aceasta noi îi suntem recunoscători. 
— Ce credeţi despre demonstraţiile antima-
ghiare şi batjocorirea steagurilor ungureşti? 
— Părerea mea este ca acestea nu sunt decât 
invenţii. Desminţirile categorice venite din toate 
părţile dovedesc îndeajuns aceasta. Nu pot şti 
dacă a fost numai dorul de senzaţie al unor re­
porteri, ori s'a căutat intenţionat să se turbure 
impresia vizitei, în orice caz e sigur că presa 
maghiară a exagerat colosal chestia, dându-i di­
mensiunile unei afaceri de stat. Scopul ei se 
poate înţelege uşor; din fericire însă, el n'a fost 
atins. 
— Ce credeţi despre efectele ce va avea vi­
zita? 
— Cred că vizita aceasta va avea atât pentru 
monarchie, cât şi pentru România rezultate în­
semnate. Cari vor fi însă acestea nu se poate 
spune de pe acuma. Numai mai târziu ne vom 
putea da seama de ele. 
— Ce credeţi despre plimbarea cu t ăsura 
delà un tren la altul, ce a făcut archiducele cu 
soţia sa prin Budapesta, la reîntoarcerea din 
Sinaia ? 
— Ei bine, domnule, aceasta desminte îndea­
juns atacurile ce s'au adus moştenitorului prin 
presa maghiară, chiar cu ocazia vizitei la Sinaia, 
că ar avea aversiune pentru Ungaria şi capitala ei. 
Impresiile cu cari s'a reîntors 
archiducele. 
Dorind să afiu cari au fost impresiile pe cari 
archiducele le a adus cu sine din România, m'am 
adresat unui înalt personagiu despre care ştiam 
că se află în legături intime cu archiducele. 
Fără mult înconjur i-am spus scopul vizitei mele. 
La aceasta Excelenţa Sa mi-a răspuns: 
— Dupăcum ştii, este obiceiul, că dacă cineva 
afiă delà capete încoronate ştiri, să nu le dea 
mai departe Prin urmare un interview oficial, 
prin care să-ţi spun părerile archiducelui asupra 
vizitei, nu pot da. Ceeace pot spune e că în 
linii generale archiducele a fost extrem de mul-
ţămit de primirea ce i-s'a făcut, care a întrecut 
cu mult peste toate aşteptările sale. Primirea 
extrem de cordială din partea familiei regale ro­
mâne, mai ales spontaneitatea cu carea marele 
public s'a asociat la aceste serbări, au făcut asu­
pra lui o impresie deosebită. Archiducele şi-a 
dat bine seama că entusiasmul cu care a fost 
primit, n'a putut fi comandat şi că el pornea din 
inimă... Lucrul acesta i-a produs o mare bucurie 
şi nu-1 va putea uita aşa lesne. 
Şi oamenii politici ai României i-au făcut o 
bună impresie, căci i-au arătat cu toţii că sunt 
oameni serioşi, cu vederi largi şi în stare să 
conducă destinele unei ţări. Despre d. Brătianu 
archiducele şi-ar fi făcut o foarte bună părere. 
Mult au plăcut atât archiducelui cât şi soţiei 
sale, precum şi întregei suite femeile române. 
Atât doamnele din înalta societate, cât şi femeile 
din popor au plăcut mult înalţilor oaspeţi cari au 
fost încântaţi de a vedea în jurul lor o aşa mul­
ţime de femei frumoase, şi o populaţie atât de 
sănătoasă şi voinică. 
Am căutat să aduc vorba despre demonstra­
ţiile antimaghiare din Sinaia, dar interlocutorul 
meu mi-a spus că nici archiducele, nici suita sa 
n'au observat nimic, nici un fapt, care ar putea 
fi considerat ca o demonstraţie într'un gen sau 
altul. 
Vizita n'a fost turburată prin nimic, ea a de­
curs în cea mai deplină linişte şi ordine. 
— Dar, în afară de aceste demonstraţii, am 
întrebat eu, archiducele n'a avut ocazia să simtă 
că dragostea ce i s e arată este îndreptată cătră 
sine ca persoană şi că această dragoste nu îm-
pedică o mare aversiune faţă de şovinismul ma­
ghiar ? 
— Dacă aş răspunde Ia această întrebare, aş 
trece de graniţa pe care mi-am impus-o când 
am început convorbirea cu d ta. In orice caz, 
archiducele este un foarte bun observator, aşa că 
părerea mea personală este că aceste sentimente 
n'au putut trece neobservate. 
Dar în acelaş timp, archiducele trebuie să-şi fi 
dat seama că în România se ştie a se face deo­
sebire între Austria cu dinastia ei şi între acele 
cercuri faţă de cari aversiunea poporului român 
nu-i decât explicabilă. Poate că chiar asta să i fi 
făcut o impresie mai mare, că cu toată aceasfă 
aversiune, sentimentele pentru Austria şi dinastie 
rămân aşa de curate. 
Dar acestea nu sunt decât părerile mele per­
sonale şi asupra archiducelui nu pot spune nimic 
în această privinţă. 
Cu aceasta convorbirea a luat sfîrşit. Ţin să 
adaug că interlocutorul meu, al cărui nume re­
gret că trebuie să-1 tac, nu are astăzi nici o si­
tuaţie oficială şi că legăturile lui cu cercurile din 
jurul palatului Belvedere sunt curat personale. 
Viena, 
de dânşii: plecaseră cu noaptea în cap, fără să 
fi fost auziţi. 
Durieu, contrariat, n'a vrut să mărturisească 
că-şi luaseră bură ziua delà dânsul în ajun, pe 
când îşi căuta soţia ca să plece. 
Vara fu încântătoare. 
Cerul avea pentru mare mângăeri schimbătoare. 
Soarele lumina otelurile mari de pe plaje ce de­
schideau larg ferestfile lor, drept răspuns pân­
zelor ce jucau, uşoare pe valuri, ca nişte batiste 
agitate 'n depărtare. 
Durieu, care obţinuse autorizaţia de a nu locui 
la cazarmă, închiriase două odăiţe la Neuville, 
locuinţă provizorie justificată de instalaţiunea lor 
sumară. 
Soţii Cirieul sacrificaseră alegerea unui ginere 
dorinţei de a mărita fata cât mai curând. Cloclo 
arătând soţului o iubire ce părea reciprocă, bă­
trânii găsiră o scuză care îi făcea fericiţi. 
Dar în inima Clotildei, sentimentul acesta nu 
prea complex, nu discerna soţul de amant. Era 
simplul tronc la inimă al unei fete ce afirma su­
prema prostie a unui sex pentru care prestigiul 
uniformei înseamnă : un zâmbet de acrobat în 
tricou, musică şi şolduri frumoase; când uni­
forma comportă cisme şi şea, atunci: prestigiu 
şi jumătate. 
Ca să poată dispreţui fericirile nedespărţite de 
această representare, Cloclo avea nevoie ca so­
ţul să fie cel puţin numit Ia minister, acolo, Ia 
Paris, unde trăise o lună neuitată cu ocazia fu-
gei adevărate. 
Omul care turbura mereu, în mod inconştient 
chiar, fondul instinctiv al fis ei sale, — omul ace­
sta avea acces în viaţa ei. 
In présent, ea se bucura — bucurie desăvâr-
şiia — la avantagée ce siiuaţiunea sa în regi­
ment acorda lui Durieu. 
Era o bucurie nouă pentai dânsa, salutul adre­
sat galoanelor aghiotantului când acesta se plimba 
cu soţia de braţ. Până şi ofiţerii se înclinau 
uşor, cu o politeţă care rescumpăra gestul pre­
ventiv şi supus al inferiorului. 
In casă, afară din mediul său raţional, Durieu 
continua să măgulească cochetăria şi gusturile 
depreciate ale Clotildei, prin contrastul uniformei 
cu interiorul aproape rustic în care se resfăţa. 
La rândul lor, nesdrăvăniile delà casarmă, pove­
stite cu plăcere după masă, atrăgeau tînăra fe­
meie. 
Câte odată, seara, ei frângeau monotonia ace­
stei intimităţii: să duceau la cafeneaua părinţilor 
unde petreceau un ceas sau două. 
Se întorceau Ia Neuville încetişor, de a lungul 
ţărmurului, oprindu-se câte o dată ca să răsufle, 
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% cea mai mare fabrică de trăsuri sudungară 
jpemesvar-Gyàrvàros, Háromkirály-ut 14. (Casa proprie.) 
Mare magazin de trasuri noi şi folosite. 
P r e g ă t e s c lucrur i de fierar, rotar, şelar, de lustruit şi o r ice 
reparări de b ranşa aceasta , cu p r t a r i l e cele m a i m o d e r a t e . 
Preţ curent gratis şi franco. Tot aici se mai pot căpăta omnibuse pentru 
6 persoane, cară funebre, felurite căru{e »landaner« cu preţuri moderate. 
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Manifestafitmi antimagliiare 
în România. 
Următoarea scrisoare a fost adresată I. P. S. 
Sale mitropolitului Mejianu, de către mai multe 
persoane însemnate din Craiova: 
înalt Prea Sfinţite, 
Stăpânirea ungurească în nesocotinţa ei 
s'a atins de cele mai Sfinte lucruri : bise­
rica şi credinţa, căutând a Ie pângări, căci 
pângărire este oprirea omului de a se în­
china lui Dumnezeu în graiul său. 
Un asemenea act sălbatec nu întâmpinăm 
nici chiar la popoarele cele mai bar­
bare, la triburile cele mai înapoiate. A 
încerca să încătuşezi sufletul în avân­
tul Iui evlavios către Dumnezeu, este 
ceva aşa de monstruos că ne dă dreptul 
a întreba: trăim în secolul al 20-lea? Este 
Ungaria în Europa, ori este o ţarăperdută 
în întunecimile Africei? 
V'aţi împotrivit I. P. S., ordinului mini­
strului cultelor prin care vi se impunea ca 
rugăciunile să fie predate copiilor români 
într'o limbă străină de ei şi pe care cei 
mai mulţi nu o cunosc, în limba ungu­
rească. 
Drept răspuns împotrivirei I. P. S. Voa­
stre, ministrul a repetat, iar un intelectual 
ungur din Timişoara a cerut cu insistenţă 
prin ziare chemarea în judecată a I. P. S. 
Voastre. 
Aţi apărat cu vrednicie biserica şi turma 
încredinţată păstoriei Voastre după pilda 
dată de însuşi Mântuitorul lumei care s'a 
jertfit pentru omenire; iar darea în jude­
cată, dacă cumva se va executa, va sfârşi 
prin a face şi mai odioşi pe duşmani, în­
tărind în acelaş timp şi mai mult drago­
stea pentru neam şi pentru credinţa stră­
moşească. 
In lupta sfântă contra » Cărturarilor « a-
veţi cu I. P. S. Voastră toate inimile drepte 
şi cinstite, toate sufletele curate. Tirania 
poate lipsi pe om, şi pe popor de libertate, 
îl poate încătuşa dar e neputincioasă când 
e vorba de a pune în lanţuri sufletul unui 
neam. Ori şi ce vor încerca neînduplecaţii 
duşmani, românul nu în limba prigonitori­
lor ci în dulcele graiu matern se va ruga 
lui Dumnezeu: » Doamne, Doamne, caută 
din cer şi vezi şi scapă de cei răi poporul 
tău« ! 
Subsemnaţii, dorindu-vă viaţă şi sănătate 
ca să păstoriţi încă mulţi ani biserica şi 
turma ce Vă sunt încredinţate, Vă rugăm 
I. P. Sfinte, a primi mărturisirea simţimin-
telor de admiraţie, recunoştinţă şi iubire ce 
vă cultivăm. 
* Craiova, 21 Iunie 1909. 
Semnaţi : General Oigurtu, I. O. Pleşa senator, 
doctor I. Drăgescu, Colonel G. Marcu, Brutus 
Drăgescu avocat, Titu Frumuşeanu deputat, N. 
Guran fost deputat. Ştefan Pleşia fost deputat, 
Colonel Topiicescu, sublocot. Ulpiu Marcu, sub-
Iocot. H. Drăgescu, Duiliu Marcu, I. T. Che-
ţianu advocat, Grigorie Stoenescu fost deputat, 
N. Murgăşeanu advocat, Dinkă Skileru deputat, 
I. B. Cheţianu avocat, Archidiacon Gr. Nicolau, 
August Pesseacov, G. Plessia proprietar, Tache 
Andreianu, C. Neamţu, C. Carianopol, S. S. Ru-
sănescu, Gr. G. Stoenescu,. Maior Th. Graur, 
Maior O. Moscuna, Maior Măcârescu, Căpitan 
Camil Olteanu, căpitau Băicolanu, căpitan Nico-
lau, preotul Safir lonescu, preotul Brănescu pro­
fesor, M. Chinţescu proprietar, Mihail Kintescu 
avocat, Marius Kintescu avocat, Ion Pop indu­
striaş, M. Burlan, Ion Chiurtu avocat, N. B. Ro-
şianu fost deputat, M, Oromolu avocat, inginer 
Mateescu, Victor Skileru, A. Codrescu advocat, 
A. O l t e a n u ziarist, Constantin Tiulescu, C. I. 
Făgeţel, Gr. A. Măine;cu student, Dem. I o t ta, 
D. I. Moga comerciant, Gr. Căzănescu, M. Stă 
noiu inginer, Păun Rădulescu avocat, G. Vul 
pescu, N. Tomescu avoca», I. Pamfiliu, C. Dioge-
nide avocat, N. Viişoreanu, avocat, Petre Eco-
nomu avocat, I. Giule?cu avocat, V. Antonescu 
avocat, inginer Pretorián, A. Sigmireanu avocat, 
C. Rădulescu, G. Dem. Miulescu avocat, Mihail 
N culescu, G. Râmniceanu avocat, Marius Meg­
ieşea avocat, M. Demetrescu, P. Zeuleanu avocat, 
Burlănescu Aiisi avocat, M. Demetrescu profesor, 
I. Păşulescu profesor, G. Troceanu avocat, N. 
Pata avocat, I. Barliba avocat, I. Barbow'd, D. 
Constantinescu avocat, Alex. Georoceanu profe­
sor, I. Munteanu farmacist, Ozar Căzănescu pro-
cu or, I. Solovin profesor, St. loanid profesor, 
Căpitan Cătuneanu, Alex. Nanu artist, Vasile An-
dreiescu, N. Georgescu profesor, 1. Bailler, P. 
Ueorgescu avocat, Alex. Braneţu, M. Cercelaru, 
Şerban Vidrighin comerciant, Stan pneu, comer­
ciant, Mihail Lăzărescu student, I. Pipercu, me­
seriaş. 
Retragerea cancelarului Biilow. 
Sâmbăta trecută, cancelarul imperiului german 
principele Biilow a dat o cină de adio, la care 
au fost invitaţi, pe lângă secretar.J! de stat d. de 
Schoen, un mare număr de înalţi funcţionari ai 
cancelariei imperiului şi ai ministerului de ex­
terne. 
D. de Schoen a ţinut o cuvântare, în care a 
lăudat me'itele principelui Biilow în politica ex­
ternă şi i-a mulţumit pentru bunăvoinţa pe care 
a arătat-o întotdeauna colaboratorilor săi. 
In răspunsul său Biilow i-a rugat pe toţi să 
păstreze despre el o amin ire bună şi le a spus 
»adioc cu dorinţa şi siguranţa că ministerul afa­
cerilor străine va fi totdeauna la înălţime, cu 
ochii veşnic deschişi pentru interesele Germaniei. 
De ce s'a retras principele Biilow delà înaltul 
său post? Unii spun că din pricina votului ne­
gativ al conservatorilor, în chestia ітрогйеіог 
asupra succesiunilor. 
Organele Iui Biilow însă susţin că această re­
tragere e cauzată din pricina fundamentalei mo-
dificaţiuni care s'a produs în compozi{iunea ma­
jorităţii. Cancelarul — spune » Corespondenta 
Germaniei de Sud« — po-te guverna cu majo­
rităţi variabile, dar după ce-a scăpat, prin disolu-
tiunea din 1906, de dominaţiunea centrului cu 
concursul tuturor elementelor nationale, şi în 
deosebi a conservatorilor, ei nu poate lăsa să se 
impună părerile centrului şi a conservatorilor îm­
potriva liberalilor. Convingerile politice ale lui 
Biilow, ca şi onoarea Iui personală, îi opreau. Nu 
e adevărat că prinţul s'a dat liberalilor, ci şi-a 
bazat politica pe o colaborare a conservatorilor 
cu liberalii, neexistând altă bază ca să conducă 
afacerile. Conservatorii ştiau că împiedicând a-
ceasta colaborare îi pregăteau căderea şi ştiau 
aceasta deoarece însuşi Biilow le-a spus în Apri­
lie trecut că dacă persistă in opoziţia lor împo­
triva impozitului pe succesiuni, şi dacă vor pro­
voca astfel constituirea unui grup parlamen­
tar inacceptabil pentru el, — va demisiona. 
...Astei explică ziarele bülowiste retragerea in­
spiratorului lor. 
Urmaşul lai Biilow, Bethmann Holfweg, e un 
om în vârstă de cinci-zeci de ani. E născut ia 
Hohenhnon (Brandeburg) şt dupăce şi-a trecut, 
în 1884, examenele pentru cariera administrativă, 
şi-a început această carieră ca asesor al guver-' 
natorului din Potsdam. 
El a fost ministru de interne al Brandenburgu 
lui şi pare că e foarte simpatizat de împărat, 
ceea ce ta îndemnat să-i încredinţeze cea mai 
înaltă funcţie administrativă din Germania. 
ca doi amorezaţi ce, în umbră, se caută din 
buze. Clotilda tăcea, moleşită: era aproape să 
nască. Adesea, ea se aşeza pe jos, în locuri de­
terminate, însemnate de obiceiu pe drumul în­
gust; dânsul sta în picioare dinaintea ei, sgă-
riând pământul cu teaca sau fredonând la stei;... 
In vale, la casarmă, o goarnă suna apelul. 
Vara trecu astfel. 
Din Iulie, Durieu nu mai aparţinea regimentu­
lui decăt în calitate de comisionat; aştepta nu­
mirea la minister. Atitudinea schimbată a cama­
razilor îi permitea să suporte uşor situatiunea 
transitorie ce ocupa. 
Acum sergenţii-majori reluară drumul spre ca­
feneaua >Viitorului* unde îi atrăgea din nou o 
servitoare bondoacă. 
Clotilda se sculase abia din naştere când într'o 
dimineaţă vagmistrul aduse so{ului un plic care 
o zdrobi. 
Divisiunea făcea cunoscut Iul Durien că, dat 
fiind micul număr de locuri vacante în cele două 
departamente pentru cari se înscrisese, şi ca să 
nu îndure o aşteptare care ar putea să se pre­
lungească la infinit, — îl învită să aleagă minis­
terul de războiu î cu toate acestea, scrisoarea nu 
indică un termen de numire, iar răspunsul lui 
Durien trebuia să fie transmis la Roneu în 24 
de ore. 
Un consiliu avu loc la Cirieul. Cazul era de­
licat. Leafa atribuită funcţiei ce i-se oferea nu 
trecea de 1.800 de lei pe an, — şi nici nu era 
sigur de suma aceasta. — In asemenea condi-
ţiuni, viata la Paris devenea chinuitoare. Copilul 
lua toată vremea Clotildei care de altfel, nu 
avea nici o meserie »manuala«. Dar grija aceasta 
nu era cea mai însemnată. Săriturile fantastice ale 
faimoaselor numere de clasare dădeau numirei 
sale Ia Paris o epocă problematică şi se întrebau 
ce venituri or să mai aibă după expirarea terme­
nului acordat de lege postulări ţilor ? Considera-
ţiunea aceasta învinse nehotărîrea familiei. 
Săptămâna următoare, Durieu ceru autorizaţia 
de a contracta un nou angajament de cinci ani. 
Ca să se încredinţeze pe sine şi ca să con­
vingă soţia pe care o simţia necâştigată cu de­
săvârşire în favoarea acestei soluţiuni, aghiotan­
tul comenta hotărîrea ce luase, se sforţa să-i gă­
sească motive importante. 
— Ceia ce m'a hotărît, mai cu seamă, este 
plecarea regimentului la Paris în Septembre... 
Diferenţa de soldă e măricică, dar cum nu pu­
tem să ţinem cont de indemnitatea de locuinţă, 
— neînsemnată — eu mă însărcinez să găsesc, 
prin prejurul căzărmei, un colţ unde să ne putem 
căpătui amândoi. 
Intru cât privea cei două mii de lei, primă del 
reangajare abandonată de Stat subofiţerului Iibei 
rat sau căsătorinduse, — Durieu rămânea mut;| 
de altfel, banii aceştia au şi fost înghiţiţi ÎIP 
cheltuieli de nuntă, datorii la cantină şi furnisori.. 
Nu trebuia să sprijine nici pe a doua misă dt 
întreţinere, cinci sute de lei necesari ca să se 
îmbrace, să plătească călătoria şi instalarea lor Ir* 
Paris. 
Făcându-şi socoteala, îi rămânea două sute de 
lei după ce va fi plătit croitorul. 
Totuşi, cu economie şi cu venitul zestrei, vor-
putea să trăiască. întrebuinţarea zestrei, Durieu 
o găaea într'un viitor încă îndepărtat: cauţiune! 
cerută vechilor subofiţeri doritori de a sfîrşi în­
tr'o percepţie de mâna treia într'un colţ de pro­
vincie. 
Aceasta fu tema discuţiilor lor timp de doui 
luni. Situatiunea examinată astfel, presentată subi 
toate feţele, deveni o obsesiune : obsesiunea me 
diocrităţei prevăzute, fatale ; gologanul adunat din 
chinuitele câştiguri ale fostului sergent-major, 
tăiat în patru 
— Deci, vă rămâne...? întrebă soacra. 
Durieu, chestionat, făcea socoteala pe marmun 
unei mese. 
— De-o parte, 2, 57, nui aşa? Cincizeci di 
bani plată deosebită; vre-o treizeci de bani in 
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Càtrà cetitorii 
Adresăm un nou apel abonaţilor, cetito­
rilor şi amicilor noştri, şi îi rugăm cu toată 
insistenţa să binevoiască aşi reînoi abona­
mentele, a-şi achita restanţele şi a în­
demna şi pe alţii să aboneze. 
Sunt atât de mari sacrificiile împreunate 
<u necesităţile unui organ de publicitate 
zilnic, încât e imposibil a le face faţă cu 
un stoc de abonaţi rău plutitori ori neglijenţi. 
Abonament nou deschidem : 
pe un an 24 cor. 
12 » 
» '/4 » 6 » 
Pentru lunile de vară, abonaţii noştri îşi 
pot schimba adresele, ziarul li-se va trimite 
unde vor, dacă nise aduce aceasta dó cu 
vreme la cunoştinţă. 
Audienţele românilor anstro-un-
garila archidncele Francise 
Ferdinand. 
Declaraţiile unui membru al delegaţiunli . 
Faţă de multele versiuni şi desminţiri 
apărute în ziarele ungureşti, unul din mem­
brii delegaţiunei 'omâr>eşti din Ungaria pri­
mită de archiducele Francis: Ferdinand, d. 
loan S uitu, icrie în »Mineiva« urmâtoa 
rele : 
Printre nenumărate'e memente frumoase ale 
vizitei prea înalţilor oaspeţi împărăteşti, audienţa 
acordată de archiducele Francise Ferdinand de­
legaţiunei românilor din Austro-Ungaria, stabiliţi 
în România, este de sigur momentul cel mai ne-
aţtepfci de unii, cei mai caracteristic pentru toi, 
cel mai tericitor pentru mulţi. 
într'o parte a presei noastre, care se preocupă 
cu stăruinţa de această gudienţă, ceeace nui de­
cât firesc, s'au strecurat totuşi unele infemaţiuni 
pe cât de surprinzătoare, pe atâta de puţin ad­
misibile, cari trebuesc rectificate. Ca unul ce am 
avut onoarea şi fericirea de-a face parte din de 
legaţiunea primi ă de Alteţa Sa imperială şi re 
gală şi ca unul care mă număr printre ceice scriu 
ia acest ziar, mă socotesc dator a rectifica eu 
însumi acele informaţiuni inexaete şi a stabili 
ceeace este şi poate fi adevărat din ştirile publicate. 
Aşi fi făcut acest lucru imediat după apariţia lor, 
ba chiar aş fi putut spera să le preîntimp n, dacă 
n'aş fi fost nevoit să sosesc îa capitală abea 
după publicarea lor, când mie şi celorlalţi mem­
brii ai delegaţiunei nu ne a mai rămas decât să 
luăm grabnice măsuri pentru desminţirea svonu-
rilor fără de temeiu. 
In demersurile la legaţiunea austro ungară, re­
prezentantul delegaţiunei noastre, care s'a întâm­
plat să fiu eu însumi, a întimpinat cea mai per­
fectă corectitudine şi chiar o amabilitate deose­
bită, precum era şi normal, atât din partea Ex­
celenţei Sale, prinţului Schönburg de Harten 
stein, ministrul austro ungar la Bucureşti, cât şi 
din partea dlui conte Ugron, primul consilier al 
legaţiunei austro-ungare. 
Adresa omagiala, pe care aveam să o prezentăm 
Alteţei Sale imperiale şi regale precum şi do­
rinţa de-a putea exprima chiar prin viu graiu 
sentimentele de omagiu ale românilor austro-
ungari, au putut să ajungă astfel la cunoştinţa 
trimisului împărătesc fără nici una din acele di­
ficultăţi de care s'a vorbit fără temeiu. 
In memorabila audienţă, care va rămânea isto­
rică pentru românii din Austro-Ungaria, delega-
ţiunea a fost primită de falnicul vlăstar al Casei 
de Habsburg cu cea ma1 mişcătoare bunăvoinţă. 
Alteţa Sa imperială şi regală şi-a arătat profunda 
Sa mulţumire pentru manifes'aţiunile delà gară 
ale românilor născuţi austro-ungari, a dat cea 
mai binevoitoare ascultare sentimentelor tălmă­
cite de conducătorul delegaţiunei şi a ţinut să-şi 
exprime prea înal ele şi nestrămutatele sae sim­
patii cătră românii supuşi Coroanei Hnbsburgilor 
şi cătră statul românesc. Cu o sinceritate carac­
teristică numai personalităţilor superioare, menite 
să joace un rol binecuvân at în istoria neamu­
rilor, viito ul Suveran austro ungar a mărturisit 
că are ştiinţă deplina despre fidelitatea neclintită 
şi despre dragostea românilor austro-ungari că­
tră Casa de Habsburg şi că a preţuit şi va pre­
ţui întotdeauna aceste sentiment- păstrate cu 
sfinţenie veacuri dearî du!, şi pecetluite cu jertfe 
crunte, de un popor înt>eg. 
Soarta poporului românesc de supt Coroana 
Habsburgilor — a zis Alteţa Sa imperială şi re­
gală — il interesează în aceeaşi măsură ca soatta 
tuturor neamurilor din monarchie. 
Prea înaltul oaspete al ţării româneşti şi-a ex­
primat deasemenea satisfacţiunea şi gratitudinea 
Sa cătră Maiestatea Sa Regele Carol I şi cătră 
statul românesc, ale căror nepreţuite dovezi de 
iubire nu le va uita niciodată 
Atâta a vorbit viitorul Suveran al Austro-Un-
gariei, în audienţa acordată delegaţiunei noastre, 
care venise să-1 salute cu inimă curată, ca pe cel 
chiemat să conducă odată destinele părinţilor şi 
fraţilor noştri lăsali acasă, în patria scumpă, pe 
care am fost nevoiţi să o părăsim din pricina 
unor împrejurări vitrige, prea bine cunoscute. 
Nci o declaraţiune politică n'a făcut Alteţa Sa 
imperială şi regală şi nu putea face. Cu atât mai 
puţin s'a putut întâmpla, ca un viitor Suveran, 
aflându-se pe pământul ospitalier al unui stat 
străin, să facă declaraţiuni alarmante cu privire 
la situaţia politică din viitoarea sa împărăţie, în 
care El nu are astăzi altă sarcină ofi ială decât 
aceea de generalissim al armate1 venerabilului 
său unchiu, împăratul şi Regele Francise losif I. 
Scrisoare din Paris. 
Vânzătorii d e fericire. — U n n o u m o n u ­
ment - O statistică interesantă. — Cle­
ricii. — Viitoarea s tag iune teatrală. 
Astăzi, când savanţii se preocupă de proble­
mele vieţii, când socialiştii se luptă pe toate că­
rările să facă omenirea fericită, când preoţii cântă 
farmecile firii, îndemnându-te să Ie guşti, fiindcă 
viaţa-i scurtă, — a trebuit să reînvie şi tagma 
• vânzătorilor de fericire*, a negustorilor cari nu-ţi 
dau numai sfaturi, ci şi leacuri ca să fii fericit 
în viaţă. 
Abia sunt câteva zile de când judecătorii au 
condamnat pe »magul Thalazac». Ieri, tribunalul 
a examinat cazul vrăjitorului »Addo«, — numit 
în realitate Robert Bournet. Omul ăsta e acuzat 
de excrocheiie, fiindcă vindea semenilor săi «mij­
locul de a răuşi în viaţă şi de a se putea răz­
buna . 
Ca să ajungi la acest dublu succes, nu tre­
buia decât să cumperi cu 12 franci »talismanul 
magnetic de pulbere fumurie, care-ţi dă mijlocul 
să uzezi de forţele oculte ale naturei fără să ai 
cunoştinţe sptcialet... 
Cu talismanul onorabilului puteai să alegi ce 
vrei: bogăţie, sănătate, frumuseţe, darul de a câş­
tiga la lotărie şi la orice alt joc de noroc; toate 
ambiţiunile erau permise celor ce întrebuinţau 
praful magnetic, între altele, puterea de a fi ire-
sistibil, de a cuceri orice femeie care-ţi iese 
în cale. 
Bea o lingurinţă, domnule, şi femeile o să vină 
la d-ta, ca fluturii la lumină !... 
»Cu secretul meu — spune »Addo« — obţii o 
putere aşa de mare, mai ales în răsbunări — în­
cât ar fi o nesocotinţă să nu iei o linguriţă !< 
Scrisorile către pacienţii săi, Addo le umplea 
de sfaturi în cari îşi lăuda marfa, apoi sfîrşea 
cam aşa : 
demnitate pentru carne ; în sfârşit 75 de bani in­
demnitate de reşedinţă... Staţi ! Cinci şi cu şeapte... 
doisprezece ; şase, unsprezece, paisprezece, două­
zeci şi-unu... reţin două... şi cu două patru : patru 
franci şi douăsprezece centime... Să zicem, o sută 
două zeci şi cinci de franci pe lună! Plus, avem 
locuinţa, încălzitul — neîndestulător, dar tot e 
ceva; — cât despre carne, sergentul meu major 
are să se înţeleagă cu măcelarul şi n'o să plătim 
"decât preţul trupei... Intre noi, se face... 
Cobora la detalii mai neînsemnate, minuţioase; 
numita săpunul, vaxul şi mii de alte lucruri ce-şi 
putea procura în companie. 
— Din moment ce n'o faci Iată !... Ehe, mai 
am pâinea, care se vinde bine la Paris. încă o 
pataca de cinci lei pe lună, da zău ! 
0 silea pe Clotilda să aprobe, căci suferea de 
réserva ei, abia începută şi, orice ar face, aveau 
perspectiva celor trei ani de Paris. 
— Ai să vezi, se poate... 
— Da, dar ce viitor? 
— Nu ţi-am spus? Un loc de perceptor. Iail-
lard, vagmistrul, a dat concurs pentru un loc 
tşa şi a fost admis... E uşor dar trebuie să aştepţi 
un loc vacant şi se cere o cauţiune... 
Dupăce contractă reangajarea primită, Durieu 
deveni zelos, >făcea serviciu« — o locuţiune de 
meserie ce pare să stabilească: un bun subofiţer 
provine din încrucişarea dintre câinii de turmă 
şi câinii savanţi. 
Apoi, mai avea de recâştigat încrederea căpi­
tanului său, care-1 pizmăşea, neputând să-şi în-
chipuiască fericiri mai de seamă decât acele ale 
companiei sale. 
Durieu nu se întorcea în fiecare zi Ia prânz 
la Neuville, ci rămânea la cazarmă, supraveghiat, 
trebuind să se arate cu atât mai zelos, cu cât 
îl presupuneau mai capabil de neîngrijire, distras 
de căminul ce avea în oraş. 
Adesea i-se întâmpla să se trezească noaptea, 
întrebând de cias. Când batalionul tebuia să 
plece în marş, Durieu era în picioare din zori, 
alerga la cazarmă, asista la sculatul oamenilor, 
încât aceştia nul mai recunoşteau. 
Seara târziu, se întorcea acasă istovit. Culcat 
cu nasul în părete, sforăia, exalând un miros 
particular, par'că-i fuma pielea sub plapomă, cu 
toată rufăria albă şi spălaturile la întoarcere. Pă­
rul, mai cu seamă, rămânea gras, bolnăvicios, 
murdărind faţa de perină numai decât. 
Clotilda, trezită când de soţ, când de copilul 
ce adormea lângă dânşii, devenia morocănoasă şi 
de o lene greoaie; după amieze întregi dormea 
pe un scaun. 
Doreau plecarea batalionului din sufiet, numă­
rau zilele cu frica unui contra-ordin. Durieu re­
peta mereu : 
— La Paris o să iim mai fericiţi; n'or să ne 
lipsească petrecerile. 
Nu se mai duceau Ia cafenea ci amorţeau 
amândoi după masă, faţă în faţă, speriaţi câte­
odată din somn de ţipetele copilului în leagăn. 
Şi câte visuri rele ! 
într'o noapte, aghiotantul chinuit astfel, sări 
din pat bălăbănind: 
— Deja scularea! numai ce o să am timp să 
mă pui în ţinută! Măcar de oi ajunge la vreme... 
Mai târziu, a rîs mult de înşelăciunea aceasta... 
Clotilda, mută, îl privea dar nu râdea. 
(Va urma). 
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»Dar, păzeşte te ca rândurile astea să nu cadă 
!n mâna vr'unui om vitjos, rău, cu gânduri ascunse. 
Fiindcă, praful meu poate fi răspândit pretutin­
deni, de o mână rea, ca un mare rău, poate să ' 
aducă ruina in toate casele, poate să împiedice | 
câmpurile să rodească. 
Ascunde deci, sau mai bine arde această scri­
soare: va fi mai prudent şi conştiinţa mea va fi 
mai liniştită !... 
Fiindcă vrăjitorul a trimis multe scrisori de 
felul acesteia, bineînţeles că s'au găsit şi căteva 
cari să cadă în mâna... oamenilor cu gânduri 
rele«. 
Şi oamenii ăştia, au înfipt mâna în gulerul 
bietului mag şi l-au dus în faţa tribunalului. 
— Domnilor judecători, eu nu sunt escroc! 
S'a apărat vânzătorul de fericire. 
»Am magnétisât aproape douăzeci şi cinci de 
mii de persoane. Toţi au avut un noroc infer­
nal. Da, domnilor, eu aduc fericire tuturor ! E o 
putere supranaturală, pe care am simţit o în mine 
din vârsta când am început*să cuget.. D. Saran 
vrea să fie apărătorul meu. Foarte frumos! II 
cunosc de multă vreme şi vă prorocesc că d-sa 
o să fie toată viaţa fericit. Şi sunt mulţi oameni 
de faţă, cari o să vadă mai târziu dacă am spus 
adevărat ori nu !...« 
Pe strada Şcoalelor în faţa Sorbonei şi în do­
sul muzeului Cluny, e un parc micuţ, unde se 
preumblă arar câte un student care învaţă, câte 
o bătrână care n'are ce face. 
Acolo s'a inaugurat Dumineca trecută monu­
mentul ridicat lui Octave Gréard, fostul vice-
rector al Academiei de Paris. Gréard a fost un 
mare pedagog, cum n'a mai avut Franţa din 
vremea lui Rousseau, Fenelon, M-me de Main-
tenon, şi Mme Roland. 
Cartea Iui cea mai celebră e «Educaţiunea fe­
meilor de către femei « ; a scris studii asupra lui 
Prévost-Paradoi şi a lui Edmond Scherer, — 
cărţi în care s'a dovedit mare talent în analiza 
morală. 
O statistică interesantă, despre care s'a mai 
vorbit în »Tribuna« continuă să se facă la 
Paris. 
Care e autorul cel mai jucat, în cursul veacu­
rilor? La francezi, după cum am spus, e Mo­
lière. După el, vine Racine cu 6.219 de repre­
zentaţii: »Les Plaideurs* s'a dat de 1.219 ori. 
»Phedra«, de 984 ori, »Ifigenia« de 773. Piesele 
cele mai puţin jucate au fost »Alexandru-cel-Mare« 
şi »Thebaida«. 
AI treilea Ioc îl ocupă Corneille, cu 4717 re­
prezentaţii. Singur »Le Cid« s'a dat d 919 ori. 
«Mincinosule a avut 650 reprezentaţii, iar »Cinna«, 
619. 
Cele mai puţin jucate piese ale sale, fură »So-
phonisbe«, şi »Agesilas«, cari n'au văzut decât 
de două sau trei ori focul rampei. 
Ca urmaşi ai marilor clasici din veacul al 17-lea, 
se pot cita următorii autori cari au avut mai 
multe succese cu operile lor dramatice : 
Regnard cu »Nebunii amoroase«. 
Voltaire cu »Zaira«. 
Emile Augier cu »Les Legs«. 
Musset cu »II ne faut jurer de rien«. 
Beaumarchais cu » Bărbierul delà Sevila« şi în 
sfârşit Dumas fiul cu »Supliciul unei femei « şi 
Victor Hugo cu »Ernani«. 
Printre moeerni e destul să pomenim » Cyrano 
de Bergerac « al lui Edmond Rostand şi dramele 
lui Victorien Sardou, — şi lista e încheiată... 
E ciudat însă ceece se întâmplă cu clasicii ace­
ştia. Când se dă vre-o piesă dea lor, teatrul e 
sau gol, sau plin numai de copii. Aşa zisa »lume 
serioasă* nu se duce la reprezentaţiile tragediilor 
sau comediilor celebre, de frică să nu fie ceva 
oficial, plictisitor, pedant. Ei cred că cei vechi nu 
le pot da emoţiuni şi nici spirit ca autorii mo­
derni. 
Nimic n'a fost mai tragic anul acesta, ca exa-
nenele de comedie ale conservatorului. 
La fiecare scenă nouă, mureau alţi eroi, — şi 
trebuia să vie un om cu cărucioara, ca la circ, 
ca să ridice... cadavrele. 
La un moment însă spectacolul începu să fie 
interesant: scena care se declama eraîntr'adevăr 
amusantă, de un humor modern, simplu fin şi 
spiritual. 
Spectatorii fermecaţi, se întrebau unul pe altul 
ce să fie? O cucoană de lângă mine afirmă că 
trebuie să fie o scenă din Tristan Bernard,umo­
ristul parizian foarte cunoscut. 
Fiindcă nimeni nu ştia precis, doamna cu pri­
cina consultă programul. 
A fost o adevărată revelajiune: era o scenă 
din «Doctorul fără voie*, al lui Mollière. 
...După cum e admis că orice francez trebuie 
să ştie pe dinafară orice pasagiu din clasici, tot 
aşa e admis că nu face a te duce la teatru când 
se dă Mollière. El e bun pentru copii şi soldaţi. 
Şi fiindcă lumea nu-1 citeşte niciodată, trebuie să 
intervină norocul unei reprezentaţii de gală, sau 
un concurs, care să releveze pe marele comedian, 
— şi lumea pricepe atunci că Mollière rămâne 
cel mat bun din autorii francezi moderni. 
Ce-ar fi, într'o bunăzi, să se apuce vr'un im­
presar isteţ şi săi joace piesele subt vr'un pseu­
donim oarecare? Fac prinsoare că ziua aceia va 
fi un mare succes în teatrul francez, dacă nu 
cel mai mare!... 
Dintre tine ii autori dramatici francezi, nu se 
prea vestesc talente extraordinare. 
Unul singur, Henri Bataille, autorul piesei «Fe­
meia goală* are mai multă poezie şi nu lucrează 
numai de dragul ieftinelor succese comerciale. 
Pentru viitoarea stagiune de teatru, el are gata 
două piese: » Visul unei nopţi de dragoste« şi 
» Manon, fată galantă...* Piesa din urma nu va fi 
punerea în scenă a romanului »Manon Lescaut* 
de abatele Prévost ci o broderie, în acelaşi timp 
poetică şi realistă, în jurul personagiului Manon 
si a vieţei galante din al optsprezecilea secol. Va 
fi pentru prima oară când se va vedea pe scenă 
adevăratul veac al XVIII-a«. 
Viitoarea stagiune teatrală pare să fie mai in­
teresantă ca cea trecută. Pe lângă piesele de cari 
pomenirăm, se va reprezenta şi »Chantecler«, 
celebrul »Chantecler* al lui Rostand. 
S'a vorbit atât de mult de piesa asta, înainte 
de a fi reprezentată, în cât cu drept cuvânt se 
întreabă un spiritual ziarist : 
»De ce mai vrea d. Rostand sä i se joace 
»Chantecler?« Noua d-sale operă a avut atât de 
mare succes înainte de a fi jucată, încât e păcat 
să i se strice celebritatea, reprezentând o. Fiindcă, 
un mai mare succes, nu poate să aibă »Chante­
cler... ! « 
Paris, 12 Iulie. Tristan. 
Zilele din Sinaia. 
Reproducem aici un articol şi o declara­
ţie din »Reichspost«. Importanţa lor creşte 
prin faptul că acest ziar, se ştie, e foarte 
aproape de sferele delà curte şi din jurul 
prinţului moştenitor. 
Serbările din Sinaia au trecut. Archiducele Fran­
cise Ferdinand s'a întors din România primitoare. 
Au trecut sunetele şi corurile de copii cari cân­
tau »Gott Erhalte«, şi manifestaţiile de bucurie 
entuziastă făcute de pâlcurile poporului românesc 
moştenitorului tronului Habsburgilor şi în codrii 
Peleşului nu se mai rostogoleşte prelung ecoul 
treascurilor. Primirea pe care casa regală româ­
nească şi poporul întreg au făcut-o prinţului mo­
ştenitor şi ilustrei sale soţii a fost mai mult decât 
ospitalitală ; a fost o comunicare delà o inimă la 
alta, bucuria de a manifesta convingeri cari de 
mult cereau o expresie curată şi spontană. 
Poporul românesc a fost totdeiuna aproape 
de monarchia Habsburg şi firele de simpatie 
dintre noi şi români, urzite de istorie nu s'au 
rupt niciodată. 
S'a văzut Ia români ce va să zică a fi credin­
cios şi viteaz, istoria monarchiei e bogată în 
mărturii pentru faptele mari ale urmaşilor acelor 
colonişti romani cari au fost cele dintâi elemente 
de cultură în Ungaria de sud şi dacă formaţiunea 
de state din răsăritul apropiat a avut o clipă de 
bucurie luminoasă, e strălucitaa desvoltare pe care 
a atins-o România supt regele Carol şi a făcut 
ca ţara să fie focarul unei intensive munci şi in­
telectuale şi economice. 
O real? comunitate de interese leagă regatul 
de monarchie. Politiceşte, monarchia, împreună cu 
puternicul aliat german, formează rezerva delà 
spate a regatului dunărean izolat în privinţa na­
ţională, care înconjurat de popoare străine şi ex­
pus mai întâi lovituri lor, îşi asigură mai bine 
viitorul printr'o alianţă cu cele două puteri cen­
trale ale Europei. Austro-Ungaria şi Germania în 
schimb câştigă prin prietenia României un aliat 
care trebuie preţuit mult prin poziţia sa geogra­
fică şi prin puterea sa, căruia îi revine in multe 
chestii ale politicei europene un rol hotărîtor. 
E drept că suferinţele poporului românesc în 
Ungaria au întunecat adesea această firească prie­
tenie şi încercările la cari credinţa lor a fost 
supusă, au fost mari din cale afară. Nu putem 
citi istoria acestor dureri fără a roşi de ruşine. 
Urmaşii acelor bravi grăniţeri români din Nâsâud 
car odinioară apărau dinastia cu sângele şi avutul 
lor şi cari prin credinţa lor şi-au câştigat cele mai 
înalte disîincţiuni împărăteşti pe câmpul de luptă, 
au pierdut uzufructul fondurilor lor grăniţereşti, 
menite pentru studenţii săraci, pentru faptul că 
ei apără statutele lor de fondare după care nu­
mai urmaşii f ştilor grăniţeri se pot împărtăşi 
de ele şi nu şi străinii imigraţi. Guvernul un­
guresc tot mai refuză aceste burse apăsând su-
crescenţa cărturărească a acelor ţinuturi. In Un-
g r i a au fost pedepsite feta românce pe/tirucl 
au purtat pe costumul lor naţonal culorile cari 
aparţin la el; s'au trimis jandarmi la o înmor­
mântare ca să înlăture panglica tricolora de pe 
o cunună trimisă din Rorrânia. 
Orice manifestaţie de duh românesc, oricât a 
fost el de credincios monarchiei, a fost asuprită 
cu bruscheţă în Ungaria şi nici aceia biată simplă 
piatră de var, »piatra libertăţii* care stătea pe o 
porumbişte lângă Blaj ca amintire a jurământului 
pe care românii l'au făcut în anul 1848 casei de 
Habsburg nu a rămas cruţată de fanatismul pri­
gonitorilor. Ca o manifestaţie contra vizitei din 
Sinaia,, ministrul de instrucţie contele Apponyi a 
publicat zilele acestea un ucas, plin de cele mai 
grave insinuări la adresa năzuinţelor culturale 
româneşti culminând într'o asuprire despotică. 
Şi cu toate acestea, acest popor, şi-a păstrat 
neclintită credinţa sa afecţioasă. Toate nedreptă­
ţile şi toate vexaţiunile indurate din partea stă­
pânirilor şoviniste ungureşti, n'au fost în stare 
să-i abată încrederea pusă în monarchia habsbur-
gică şi să i facă a nu şi mai găsi la treptele tro­
nului nădejdi pentru viitor. S'ar crede că credinţa 
aceasta, care s'a vădit faţă cu monarchia şi casa 
ei domnitoare în cursul zilelor delà Sinaia, în ma­
nifestaţii entusiaste şi în special în omagiile ro­
mânilor alungaţi din patria lor mamă, ar trebui 
să mişte şi pe cei ce până acuma au făcut atâta 
rău acestui popor. 
In întreaga presă şovinistă ungurească nu se 
găseşte însă o singură silabă măcar de căinţă, ci 
foarte vădit, ea manifestă tendinţa de a provoca 
un conflict între state, din pricina că archiducele 
moştenitor, în Castelul Peleş a primit nişte oameni 
cari nici în vicisitudinile exilului n'au încetat să 
Pnntra nictrilîplnr QÎ ahinitplnrflind U D i c u l cosmetic ideal pentru m â n i ş i f a ţ ă . In c â t e v a z i l e d e p ă r t e a z ă 
UUI I I IQ pi Ö11 UI C IUI фі fl«UlllţCIUIpistruie|e ş i t o a t ă n e c u r ă ţ e n i a p i e l e i . Comandele de 6 dose se expediază 
să folosiţi 
Crema şi săpunul de lapte benzoe 
original a lai K Á R P Á T I , 
franco. Se poate căpăta delà preparatorul Kárpáli J á t t O S farmacist 
ÎH Arad, В0ГО8-Béni-tér Nr. 15 ; precum şi delà drogueriile şi par-
fumeriile din Arad. Magazin principal în Budapesta : farmacia Törők József 
Király-utca Nr. 12 . . 
Sä DU folosiţi şi sä nu primiţi numai cremă d e lapte b e n z o e a lui Kárpáti, pretat 
1 cor şi săpun d e lapte b e n z o e , preţul 70 fii. Să vă păziţi de imitaţiunl 
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sei cu înflăcărare dinastia de Habsburg, 
exilaţi, ca Ludovic Kossuth şi Rákóczy, 
fost veneraţi ca sfinţi naţionali în Ungaria şi 
favoarea lor s'a făcut, în chip nemaipomenit, 
ii la nobleţă purtătorului coroane; şi acum 
d un reprezentant al familiei împărăteşti pri-
!Şte cu iubire bărbaţi, cari n'au părăsit Unga-
a nici ca iebeli nici ca vinovafi de înaltă tra­
ire şi cari până în ziua de azi au rămas cetâ-
i credincioşi monarchie», se fac îndată violente 
riminaţiuni. 
Supărarea kossuthismului,1 pentru că, moşteni­
torul de tron archiducele Francise Ferdinand le a 
arătat românilor graţia unui adevărat şi nobil 
^grand-seigneur unui Habsburgdin creştet până în 
picioare, şi diferitele încercări răuvoitoare de a 
răspândi în legătură cu vizita delà Sinaia infor-
maţiuni tendenţioase şi falşe, nu pot distruge bu-
<uria pentru frumosul fruct al acestei vizite. 
Pretutindeni unde răsună vorba românească, 
•s'a făcut acum o mărturie, că simpatiile, pe cari 
'•.şeful partidului creştin-social, acum trei ani, cu 
prilejul vizitei sale la Bucureşti, le-a tălmăcit ro-
«nânilor în mijlocul unei enorme însufleţiri, — îşi 
-au înalta sancţiune în sentimentele de cari se că­
lăuzeşte dinastia de Habsburg. Archiducele Fran­
cise Ferdinand a fost interpretul autorizat al mo-
narchiei şi putem fi încredinţaţi că cavalerescul 
(principe, care a cucerit cu asalt inimile poporului 
la Sinaia, e şi omul care ştie să-şi traducă con­
vingerile in fapte. 
Cimentarea relaţiilor comerciale, care satisface 
şi dorinţele economice ale României, va confirma 
«perăm, în curând bunele intenţiuni, de cari se 
«conduce faţă cu România fiecare bărbat politic 
iluminat în monarchia dunăreană. 
Pentru ziua delà Sinaia şi pentru sentimentele 
ce s'au dat pe faţă, întreg poporul Austriei, adânc 
•emoţionat, aduce mulţămiri poporului românesc 
şi familiei regale române. 
Suntem în măsură de a afirma, spune 
»Reichspost«, că archiducele moştenitor Fran­
cise Ferdinand e foarte mulţămit cu rezul-
tatul călătoriei sale în România. Manifesta­
ţiile de simpatie şi de dragoste pe cari le-a 
primit în Sinaia cu prilejul vizitei sale, au 
fost atât de extraordinare încât archiducele 
moştenitor vorbeşte cu cuvinte' de adâncă 
mişcare şi bucurie despre impresiile primite, 
familia regală a înconjurat pe înalţii ei 
oaspeţi cu manifestaţiile de amabilitate în­
cântătoare şi poporaţia se întreceau cu sur­
prize frumoase. Tineretul dar şi oameni mari 
cântau imnul austriac, chiar şi nemţeşte, pre­
tutindeni unde înalţii oaspeţi au fost pri­
miţi. Toate serbările organizate în cinstea 
perechii archiducelui au avut caracterul cor­
dialităţii armonice. 
Nici o singură notă nu a turburat zilele 
acestea cari au fost o dovadă neîntreruptă 
de iubire însufleţită pentru monarchie şi 
4inastie. Se poate presupune că în convor­
birea, lângă de un ceas şi mai bine, pe care 
a avat-o archiducele-moştenitor Francise Fer-
4înand ca primul-ministru Brătianu au avut 
Joc discuţii de valoare dăinuiloare. 
A R A D , 17 Iulie a 1900. 
— Legea dlui Apponyi lucrează. 
Omisiunea administrativă a comitatului 
Tâmavamare a ţinut zilele trecute o şe­
dinţa. Revizorul şcolar ungur a propus şi 
comishmea a admis admonestarea a 38 de 
scoale româneşti prin intervenţia ministrului, 
pentru motivul că nu s'au conformat legii 
şcolare a contelui Apponyi. 
— Cum cunoşti naţionalitatea călătorilor. 
In foiletonul ziarului »Temesvarer Zeitung» E. Wolfers 
«rie nişte palavre interesante asupra acestui subiect. 
Povesteşte ca á recunoscut pe o damă pe o broşa 
mare, smălţată în diferite culori, de o mărime şi cali­
tate, cum nu se găseşte decît la popoarele scandinave. 
Dintre aceste, popoare norvegienele sunt înalte şi svelte, 
au o asprime particulară, o simplicitate demnă care 
aminteşte jumătate pe o regină, jumătate pe o ţărancă. 
Svedeza e moale şi fără energie şi nu poartă costum 
de voiaj. Englezul şi americanul, deşi vorbesc aceiaş 
limbă, se deosebesc mult. Turistul englez e de 
aroganţă ţeapănă, de un" egoism naiv şi fără conside­
rare la tovarăşii săi de drum, iar dacă aceştia prote­
stează, el rămîne mut ca un părete. Americanul e mai 
politicos şi comunicativ, dar are înclinarea de a face 
pe clown-ul. Reprezentanţii popoarelor romanice par 
mai grei de recunoscut, dar în fond se aseamănă pu­
ţin între ei. Dacă întîlneşti un domn cu pălăria pusă 
strîmb, cam pe ceafă, care vorbeşte foarte tare şi spune 
toate cu aplomb, e un francez. Dacă e de o »gran-
dezza» ceremonioasă şi cam greoi e un spaniol. Ita­
lianul se deosebeşte prin manierele sale politicoase şi 
plăcute — nici un popor nu-i mai corect în pri­
vinţa socială — şi prin sfiala de a provoca senzaţie. 
Francezul e vioi, spaniolul şi italianul nu. Acesta 
din urmă e foarte modest şi se ceartă rar cu chelnerii 
şi birjarii. Dacă-1 observi îl găseşti cruţător şi fără 
exigenţe. E mare asemănarea între ei şi între romînii 
cari călătoresc, în cari latinul se manifestă atît de mult 
încît nu-1 poţi confunda cu sîrbul, bulgarul sau mon-
tenegrinul. Rusul face filozofie şi dacă pe drum 
cineva se laudă necontenit cu curajul său — e un 
polon. 
— Un ames tec nechemat comite ziarul să­
sesc din Braşov criticând apelul cam exagerat 
poate, dar legitim, al sindicatului ziariştilor români 
pentru »Oazeta Transilvaniei*. »Kronstädter Zei 
tung< găseşte iredentism în textul apelului, ba 
prevede o intervenţie diplomatică pentru »aţîţarea 
ce cuprinde Apelul şi arată — şi aici e mai grav — 
că ziariştii bucureşteni privesc pe românii din 
Ungara ca o parte a naţiunei româneşti şi »Oa­
zeta« ce un post înaintat al ei. Ne mirăm că zia­
rul săsesc nu ţipă după procurorul care, slavă 
domnului, cu presa săsească nu prea are de 
furcă. 
— Un atentat contra trenului archidu­
celui moşten i tor . Citim în „Viitorul": Direc­
ţiunea poliţiei şi siguranţei generale din mi­
nisterul de interne a fost informata că Marţi 
seara, pe când A. S. I. şi R. Archiducele Francise 
Ferdinand trecea cu trenul imperial în apro­
piere de Timis, s'au auzit patru detunări în 
urmă. îndată ce trenul s'a oprit în gara Timis, 
moştenitorul tronului austo-ungar a ordonat să 
să se facă o severă anchetă. S 'a constatat că 
proprietarul Corrisiano originar din Brăila, 
trăsese patru focuri de puşcă, pentru a speria 
urşii cari se apropie mai în fiecare seară la 
locuinţa sa. D. Corrisiano a fost arestat. Şeful 
poliţiei ungare din Predeal a plecat în locaiitate 
spre a proceda la anchetă. 
Ziarele ungureşti îl scriu pe Corrisiano de 
Concianu ca să-1 arate că e român. 
— Accidentul ministrului Morţun. D. V. 
G. Morţun, ministrul lucrărilor publice a făcut 
o excursiune spre Câmpina împreună cu mai 
mulţi amici. Lângă Mislea, o roată a automo­
bilului In care făceau excursiunea s'a stricat şi 
excursioniştii cu mare greutate au găsit o trăsură 
pentru a putea merge la Câmpina Domnul mi­
nistru al lucrărilor publice care ţinea să fie la 
Sinaia pentru a saluta pe iluştrii oaspeţi la ple­
care a fost silit să se urce îatr'o locomotivă 
care a plecat în mare grabă la Sinaia. Deşi loco. 
motiva a mers cu cea mai mare iuţeală domnul 
ministru Morţuu a sosit totuşi cu o întârziere 
de trei minute după plecarea trenului imperial. 
— Cununie . Anunţăm cu deosebită placete 
cununia dlui căpitan în regimentul de infante­
rie 6i Mihail Cioban bine cunoscut şi publicului 
din Arad, cu graţioasa dşoară Valeria Oherdan 
din Timişoara. 
Tinerei perechi cele mai calde urări de bine. 
— f Ioan German u. Corpul profesoral delà 
gimnaziul g.-cat. din Blaj aduce cu durere la 
cunoştinţă adurmirea îa domnul а fostului coleg 
Ioan Germana, profesor în penziune, protopop 
onorar, asesor conzietorial etc., întâmplată în 
15 Iulie 1909 la ora 1 d. a. în anul 69-lea al 
vieţii sale, dupăce a fost împărtăşit cu sfintele 
taine ale muribunzilor. Rămăşiţele pământeşti 
ale defunctului se vor aşeză spre veşnică odihnă 
în cimitirul comun din Ioc, Sâmbătă în 17 a. 
1. c. la orele 2 d. a. In veci amintirea lui ! 
Blaj, 16 Iulie 1909-
fioonomie. 
Tîrgul d e bucate din Arad. 
17 Iulie 1909. 
S'au vândut azi : 
grâu 100 mm. . . 15-40-60 
cucuruz 100 mm. . 7-20—30 
secară . . . . . Я-50-60 
ovâs 850 -60 
orz . . . . . . 8-10—20 
Preturile sunt socotite în coroane şi după 50 klg. 
But s a d e mărfuri şi efecte din Budapesta . 
Budapesta, 17 Iulie 1909. 
ÎNCHEIEREA Ia 1 ORÄ şi jumătate: 
Grîu pe Iunie 1909 27.48—27.50 
Secară pe Oct 20.08—20.10 
Cucuruz pe Iulie 15.58—15.64) 
Cucuruz nou Mai 14.08—14.10 
Ovăs pe Oct. 15.48—15.50 
Rapiţă pe Aug. 28.60—29.80 
Preţul cerealelor după 100 klgr. a fost următorul: 
Grîu nou 
De Tisa — 30 K. 80—33 K. 35 fii. 
Din comitatul Albei 30 » 35—33 » 35 » 
De Pesta 31 » 15—33 » 60 » 
Bănăţănesc 30 « 90—33 » 70 » 
Ardelenesc 32 » 32 » 20 » 
De Bacica 31 » 45—32 » 60 » 
Secară de calitatea I. 19 » 75—20 » 05 » 
Secară de calitatea mijlocie 19 » 40—19 » 45 » 
Orzul de nutreţ, calitatea I. 17 » 40—18 » 40 » 
Orzul de calitatea a II. — 16 » 80—16 » 90 » 
Ovăs de calitatea I. 18 » 20—19 » 20 » 
Ovăs de calitatea * II. 18 » 65—16 » 95 > * 
Cucuruz ' 1 5 » 85—16 » 05 » 
Tărîţe ~ 12 » 40—12 » 70 « 
Redactor responsabil Constant in Sava . 
>Tribuna* institut tipografic, Nichln şi cons. 




N A D L E R â . 
urmaşul lui 
LEUTWTLER F. E. 
Budapesta, VII . , 
^ strada Kazinczy 28. 
E x e c u t a s i i n v e n ţ J t i n i . 
— Preţ-curent şi prospect gratuit. — 
Acei cari se vor provoca la ziarul „Tribuna* 
drimesc favor. 
е ю з е г ю е н о е г і э і о ю і о е і 
f t í ; Phönix din Buziaş 
înviorează, vindecă. La boalele de ri­
nichi şi băşică, la boalele de aprindere în­
vechite a rinichilor, contra formării pietrii 
şi nisipului în băşica urinului, la boalele 
acute de laringe şi de plămâni are efect 
excelent — Recomandată de medici. — 
Depozit general la firma: 
Fóliák József 
A r a d , J ó z s e f " f o l i e r c z e g - u t 11« 
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3 J C i n l s t e r u l I ^ i n a n ţ e l o r . 
D i r e c ţ i u n e a Comptab i l i t ă ţ i i S ta tu lu i ş i a 
Dato r i e i P u b l i c e . 
D a t o r i a P u b l i c ă . 
Nr. 41560. 23 Iunie 1909. 
P u b l i c a ţ i u n e . 
A 22-a tragere la sorţi a titlurilor de 
rentă 4°/o amortizabilă din 1898 împru­
mutul de 180.000.000 lei se va efectua în 
z i u a d e 19 Iulie (1 Aug.) 1909 ia orele 
10 a. m. în sala specială a Ministerului de 
Finanţe, conform dispoziţiunilor stabilite 
prin regulamentul publicat în » Monitorul 
Oficial* Nr. 245 din 7 Februarie 1906. 
La această tragere se vor amortiza titluri 
în valoare nominală de Lei 559.000 în 
proporţia următoare : 
19 titluri de câte 5.000 Lei 95.000 
68 » 2.500 » 170.000 
168 » » » 1.000 > 168.000 
252 » » » 500 > 126.000 
507 titluri pentru o valoare 
nominală de Lei 559*000 
Publicul este rugat a asista la tragere. 
Directorul Comptabilitîţii Gen. şi a Datoriei Publ. 
S. Quintescu. 
C Z E C K R . T 
SIBIIU — NAGYSZEBEN 
G r o s s e r » R i n g 1 l í > . 
Atelier fotografic 
— de primul rang — 
aranjat după recerinţele 
cele mai moderae. 
In măriri după orice 
— Icoană veche. — 
A N U N Ţ . 
In negoţul de bumbăcărie şi băcănie a 
subsemnatului se acceptează pr. Septem­
vrie a. c. 
o calfă (comis). 
Reflectanţii să-şi alăture pe lângă ofertele 
lor şi atestatul ulterior unde au mai servit 
Se cere neapărat cunoştinţa limbilor ro­




turnătorie de fier, fabrică de maşini şi plu­
guri, atelier de zidărie şi lăcătuşerle 
Oradea-mare — N a g y v á r a d 
T e l e k y - u t c a 3 3 . 
Lucrări vărsate pentru maşini, 
după desemn sau lucrări de 
fier strugărit şi lucrări oblite. 
Pluguri sistem Sack, 
totfelul de lucrări de lacätärie şi 
— pentru zidiri. — 
Atelier- model de 
măsărie j i r c v p r i v i . 
„ I Ä N E R " cremă neunsuroai 
Cel mai nou pro­
duct higienic pentru 
curăţirea pârului şi 
înfrumsefarea lu i . 
Înlătură ! petele gal-
bine, bubele prici­
nuite de înfierbân-
ţeli, sgrăbunţe şialte 
necurăţenii de piele. 
Crema aceasta ziua 
se poate folosi mult 
mai cu succes. 
Î[teglă 1 coroană. 
Tanflr" ІѴНЛѴЗ E non plus ultra pudrei. Buni* 
„IdllOl JJUUld, baluri, saloane şi de zilnic foii; 
care acopere încreţurile şi e cu totul nestricăcioasă. 1; 
culorile : roza, albă şi cremă 1 cutie 1 coroană. i 
„ІЗП6Г" SăpiUl i bucată 60 fileri. 
„Ianer" pastă pentru dinţi 
1 doză, 1 co 
„Ianer" apă pentru gură ЙЩѴЗ 
geii bureţoşi, contra mirosului greu de guri. 1 stití 
cor. 1-60; jumătate sticlă, 80 fileri. 
„Ianer" esenţă pentru păr JSïïrï 
treţei şi contra căderii pârului 1 sticlă, 1 cor. 30 filer 
TanAr" ПГІТПОЛО p e t r u creşterea părului. 1J 
„IdllOl "UllldUd glä 4 coroane. 
„Ianer" Yăpseală pentru păr Ä A*' 
în blond părul sur şi cărunt. Nereuşita colorit e exchii 
La comande să se noteze cà părul încărunţit în ce coloai 
să se văpseascâ (negru brunet). Un carton 4 coroat» 
„ I a n e r " apă care face părul Mon 
Pentru a văpsi în timp scurt, în băl, auriu, părul ЫовІ 
roşu, chiar şi brunet ori negru. 1 sticlă 4 cor. 
Discretă şi zilnică expediţie cu poşta. - Telefon 471 
Pentru înconjurarea contrafacerilor numai „Preparatei! 
lui Rudolf Ianer" ieşite din farmacia sa ca valoare şi s 
pot căpăta la 
Farmacia .,Maria ajutătoare" a lui Rudol 
Ianer, Temesvár, Gyárváros Fő-ut |й 
Premiat <m medalia ce» mare la oxp. milenara Aia Bţesta în 1896. 
T u r n ă t o r i a d e c l o p o t e . Fabrica de scaune de fer pentru clopote, aiu 
A N T O M U Ш 0 Ш * Ж 
Se recomandă spre pregătirea clopotelor noua, precum Ia turnarea 
de nou a clopotelor stricate, spre facerea de clopote întregi, armo­
nioase pe garanţie, de mai mulţi ani provăzute cn adjastări de fer 
bătut, construite spre a le întoarce în uşurinţă în ori-ce parte, îndată 
ce clopotele sunt bătute de o lăture fiind astfel scutite de crepare. 
Bnnt recomanda- nr пйПФРТ 1? f* À TT X> Ï TTT1 de dânsul in­
te cu deosebire bhUlUltbb UAU RI l Lt ventate şi pre­
miate în mai multe rânduri, eari sunt provăzute în partea superioară 
— ca violina — cu găuri ca figura S şi au un ton mai intensiv, mai 
adânc, mai limpede, mai plăcut şi cu vibrare mai voluminoasă decât 
cele de sistem vechiu, astfel că un clopot patentat de 327 klg. este 
egal în ton cn un clopot de 461 klg. patentat după sistemul vechiu. 
Se mai recomandă spre facerea scaunelor de ier bătut, de sine stă-
titoare,— spre preadjustarea clopotelor vechi cu adjustare de fer bătut 
— ra si spre turnarea de toace de motal. Preţ-curanturl ilustrate gratie. 
Este foarte important ca numai 
ţ i g l e B O H N 
din Chichinda-mare şi Jombolea să primiţi şi altfel 
de îijjle să refuzaţi, pentrucă numai 
ţ i g l e l e l u i I I O I I \ 
sunt acomodate, bane şi frumoase. 
— V ă r o g s ă c e r e ţ i m u s t r e s i c a t a l o g d e p r e ţ u r i . — 
B O H N - C S E R É P G Y Á R Z s o m b o l y a . 
I p 
ţ ig l e Bohn din Chichinda. Ţigle Bohn din Zsombolya. 
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Voieşti 
sä fi servit b n e şi pe f lac, apoi ţ aseri ca­
nari, papagii vorbiteri, petrjşeli, peşti de 
anr, pornmbi, gă;ni de soia, păuni, iepar, 
câni de vânat şt de lax, pis ce de Aug га, 
mäimate îmblânzite, colivii etc. aparate 
brate, sä aleg' ş sä cumperi numai delà vânză 
tor a de paseri de aici, < are de 10 ani se bn 
cură de cel mai bnn renome Dată le aibi 
toate aceste, apoi şi cel mai bnn notremânt 
penra paseri iarăşi numai delà mine să-l 
cumpăraţi. Wumai în depotul pr inc ipal : 
Z a g r e b , J V l i r - c o v i e , J V l i x r i j o 
Valevije t i l i c a , I O . ^Oda e separată 
pentru paseri lântăreţe). 
Eu vând numii exemp'are şi mărfuri de 
prma «alitate, măruri slabe şi de puţin 
preţ n'ci nu ţin. 
Prem'at la Ams'erdam, la Viena de donà-
ori, Bruxela, Londra, Marsil a, Paris, Zagreb. 
1000 epistole de recunoştinţa, precum şi 
multe alte diplome. Exped ez ca poşta ga­
rantând pentru marfă vie. 
ANUNŢURI 
primeşte administraţia «Tribuna* ps 
lingi preţurile cele mai moderate. 
* PETRY ARPÄD 
oro log ier şi mehanic 





m e n t e opt i ce 
şi de fotogra­
fiat; ţine în 
magazin cele 
mai bune oro-
loage , o c h e -
I 
î 
lar i , ocMai ie , t ermometre , baro­
mètre , gradator m e d i c a l pentru 
căldură ş i ferbinţală , gradator 
pentru spirt şi a ier , 
precum şi tot felul de articlii pentru fotografiat 
şi primeşte repararea tuturor lucrărilor ce se ţin 
de branşa aceasta cu preţuri ieftine pe I. garantă. 
Deja s'a deschis 
în A r a d , Andrássy-tér Nr. 20 
(lângă otelul Central) 
— — — f i l i a l a — — — 
primei fabrice de umbrele din I ІГПіоОЯГЗ 
unde se pot căpăta cu preţuri foarte moderate 
umbrele şi p lo i ere foarte simple şi elegante 
acomodate pentru hainele de cele mai diferite 
colori. Tot aci se mai pot căpăta şi procura 
c o r s e t e m o d e r n e f r a n c e z e , cu preţuri 
moderate, pentru haine „ Princesse". 
Roagă binevoitorul sprijin 
M e r k l e r S o m a . 
IV A G Y V W Jhî V 1 3 
Rózsa-u 4 (Casa proprie). 
Atelier de lăcătărie şi tescuit, fierărie etc. 
Pregăteşte tot felul de lucrări cu fier 
pentru zidiri şi lucră*» de lăcătărie şi anume : 
vent i la toare patentate l a ferestr i , în­
ch izător i , parasoale , porţ i c u grati i 
p a t e n t a t e ce se pot constrânge şi întoarce 
în laturi, şa luz ine de scânduri ţă sist. 
Es s l ingen , şa luz ine de oţe l ş i de pânză, 
pregătitor specialist de v e t r e de fiert, 
v à l à i e pentru adăpatul porc i lor jşi a 





de i n ­
sta laţ ie e lectrică. 
Nrul telef. 355 . 
Pentru ceice pàti-
mesc de surpătura. 
Cele mai bune şi mai perfecte 
bandage, legătoare pentru pân­
tece, pentru pantaloni şi pen­
tru perioade, ciorapi de gumă 
pentru cârcei, maşini de pro • 
ptit şi umblat, de corsete, 
specialitate, picioare artificiale, 
suspenzorii, precum şi tot 
felul de recvizite igienice după 
măsură, pe lâtgă garantă să 
pot comanda la fabricantue 
specialist 
• B I R Ó A L B E R T • 
fabricant de legătoare medicale 
S Z A T M Â R , Deák-tér Nr. 7. 
(în curtea casei Halmi). 
Magazin mare de ir igatorî ş i ar -
— t i c l i i p e n t r u moaşe . — 
Specialitate de gumă franceză şi americană. — 
Local de probă separat. — Comandele din pro-
vinţă se efeptuesc pe lângă discreţinne. 
Apucă-te de spălat 
Ca copilul de jucat 
Vei spăla cu uşurie 
Rufele de murdărie 
Săpun „Schicht" de vei întrebuinţa 
Mult năcaz îţi vei cruţa. 
Puterea minunată şi intensivă de curăţit a 
Săpunului Hirsch a lui Schicht 
provine din felul unic de pregătire şi din alegerea 
precaută a materialului! 
Săpunul Hirsch a lui Schicht 
cruţă manile, rufele ! Te cruţă de osteneală şi nă­
caz, cruţă şi sănătatea ! Cruţă bani, timp şi lucru. 
3 0 . 0 0 0 c o r . garanţie pentru curăţenie. 
Ï , s c u l p t o r , a u r i t o r ş i f a b r i c a n t t i o ! 1 Ceasornice de tum _ ft i c o n o s t a s e ş i a l t a r e 9 И 
BRuŞOV—BRASSÓ. Kereszt-utca 1. | I B pentru palate, case comunale, fabrici, - locuite private . = = 
Fa e ca preţuri moderate : 
iconostasuri, altare 
amyoane, jertîelniciiri 
primeşte renovarea iconostaselor vechi, a altarelor, 
a jertfelnicelor şi a amvoanelor, precum şi tot felul 
de lucruri în branşa asta; cu concursul pictorilor re­
numiţi pentru pictarea icoanelor, precum şi tot felul 
de aurlturi. 
wm 
i * del 
\ 
regulează şi aranjază mai favorabil, 
Mül le r János 
Succesorul lui Mayer Károly 
à prima aranjare cu vapor a fabricei de oroloage 
B u d a p e s t a , YIL, Tököly ut 50 (casa proprie). 
Cataloage şi specificări de preţuri trimite gratis şi franco. 
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O rngare modes tă , care na т і costa nid 
o oboseală, dar administraţiei ziarului nostru 
poate fi de mare folos. 
Ziarul nostru roagă pe onorat public că it 
cererea preţurilor curente sau la ori ce cerere 
tau cumpărare aă se provace că adreea firmei i 
eetit-o tn Tribuna. 
u l I 
nu poate să fie tot 
omul. Dar, dacă ci­
neva se simte tot 
slab, tot obosit 
şi osienit, îi dor 
membrele, e fără 
voie, cu un cuvânt 
obosit trupeşte şi 
sufleteşte, aceluia 
i-se dă ocaziune să 
cunoască renumitul 
mod de vindecare, 
cu ajutorul căruia 
puterea corporală 
şi spirituală, sănă­
tatea şi o poate re­
câştiga deplin. Ex­
plicaţii în privinţa 
aceasta se află în 
cartea 'A Modern 
Villamos Gyógy­
módról ». Dacă ci­
ne va nu poate merge 
personal, s'o ceară 
prin o corespondenţă şi dacă se va provoca la 
ziarul nostru, o primeşte într'un exemplar g r a ­
t u i t şi francat, în plic închis. Iar dacă va merge 
personal, modul acrsta nou de vindecare i-se va 
arăta gratuit. Exemplar deosebit pentru bărbaţi şi 
femei. 
Laboratorul medical Electro-Yitalizer 
Budapesta , IV. Károly-kőrut 2 fé lem. 51. 
Cupon pentru carte gratuită. 
LABORATORUL 
MEDICAL „ . 
B u d a p e s t a , IV. Károly-körut 2, félem. 51. 
Rog a-mi trimite gratuit şi francat în plic opul 
» A modern villamos gyógymódról* 
bărbaţi. (Cele de prisos 






Epistolă d e recunoştinţă. 
Aszódy Balázs, tipograf, Szent-András, com. 
Bichiş. Mult stimate Die Doctor ! Vă fac cunoscut, 
că aparatul Electro-Vitalizer pe care l-am cumpărat 
delà institutul Dtre în 20 Oct 1908 m'a vindecat 
pă deplin. Aparatul Dtre m'a făcut să pot lucra, şi 
sc fiu sănătos. Am bolit rău 7 luni, probând ba 
una ba alta şi numai aparatul Dtre mia putut 
ajuta. Pentru aceasta primiţi sincerile mele mulţă-
mite. D zeu să Vă trăiască încă mulţi ani. Aparatul 
Dtre îl recomand şi îl voiu recomanda fiecărui 
suferind. 
Nengebauer Antal primul atelier de maşini agronomic — — şi turnătorie de aramă. — -
— Fundată la anul 1858. — S Z O L N O K Casa proprie si fabrică TiszaparJB: 
Pregăteşte: cazane cu aburi pentru mori nouă, dulapuri noui rczistibile focului, dulbput : 
pentru fum, hornuri de fier, bsenuri şi vâlăie, osii pentru maşini etc. şi tot felul de vărsai 
de aramă şi fier după desemn, măsură şi mustră. m 
Pluguri de fier cu unu şi două pantere brevetul cel mai nou, maşiofl 
de sămănat cu lînduri cu şi fată păreche, greble pentru adunatul fânAJ 
lui, umplătoare şi tăietoare de fân, maşini pentru săpat, maşini si,,, 
cerătoare, grape. Motoare cu benzin, petroleu, gaz şi oleiu brtfC 
sistemul cel mai nou, gradatoare şi ţevi de cazane. Maşini folosite a 
pot schimba. Intrumente economice. Instrumente pentru manipulare) 
vinului s. a. presse, zdrobitoare de struguri, stropitoare etc. şi articole pentru lăptărie. - Fântâni cu pompP' 
şi tulumbe, precum şi burdufuri de cânepă şi gomă. — Orice reparaţiuni şi transformări se efeptuesc ieftin, 
linii I A t r a £ atenţiunea proprietarilor de mori, fabrice de spirt, ferest ăe, proprietarilor de pământ, maşine WaiiL 
U v U . = = = = = = = = = = 1 ^ = : şi orice soiu de moloare asupra celor mai noi - liUU[0 
3 m a s i n i s f r e d e l i t o a r e j|< 
construite şi pregătite de mine, cari întrec orice alte maşini sfredelitoare. — Sfredelitoarele acestea se pot folosi li 
maşini de orice mărime şi lungime, Ia locomobile şi motoare-pompe şi Ia orice osii roase, precum şi la ap», 
duete deodată şi aşa cu era mai mare siguranţă se poate sfredeli, oriunde in moară sau alt loc, d e l à Î O O m m . t ' n 
p à n à l a 1 5 0 0 m m . , fără ca sulul de sfredelit să se desfacă, iar avantajul principal e, că maşina fiind f* 
cută din oţel şi cţel vărsat, este uşoară. — Sfredelituri cu maşina oriunde la faţa locului. • 
"ВДЯГ SZUBOTHÄ SANDOR a - g - j E 
p r e g A t i t o r d e o d â j d i i ş i a d j u t u r i b i s e r i c e ş t i . 
Intimiiat la 1883 Telefon pitntra somit, şi oraş 498. 
Liferantul excel. Sale episcop Dessewffy din Cenad 
T I M I Ş O A R A - C E T A T E 
In colţul străzii Lonovics şi Jeno főherceg vis-à-vis 
de botéiul « Hungária.. 
Recomandă magazinul său bogat în atenţiunea 
binevoitoare atât a preoţimei cât şi a acelor, cari 
voesc să cumpere pentru biserici capele, sau socie­
tăţi de înmormântare 
odăjdii, steaguri, cruci 
statue sau altfel de adj usturi bi­
sericeşti 
tot astfel marele său asortiment pentru materiale 
necesare la formarea adjustărilor bisericeşti. 
Pentru liferările mele iau răspunderea. 
Servesc bucuros cu catalog ilustrat. 
t 
La reparaţii, adoptări etc. na vă uitaţi de 
Geamurile düble de reformă ale lui Mayr. 
Brevet unguresc nr. 37857, foarte potrivite şi încercate de 
toata lumea. Sünt cele mai simple, birne ţi ieitirie (A nu să 
confunda cu ghişeurile !) şi sunt brevetate la toate in statele 
mari. Lucrări de construcţie de tot felul. Instalaţii şi aran-





:: :: formă. Brevet unguresc numărul 37857. :: :: 
- VICTOR KREMER -
tâmplărie ca uzină de aburi. 
S I B I I U (Hermanstadt, N a g y s z e b e n ) . 
rlderle IIAnlg 
K:* r e m i a t la 1890 
turnătorie, fabrică d e 
c lopote şi metal, aran­
jată pe motor de vapor 
A r a d , s t r a d a B a k o e z i N r . 1 1 - 2 8 . Fondat la 1840. 
eu oea mai mar*» medalie die stat, 
Cu garanţie pe mai mulţi ani şi pe lângă cele mai fa­
vorabile condiţii de plătire — recomendă clopotele sale 
cu patentă cea. şi reg. invenţie proprie, cari au avantajul 
că faţa cu ori-ce alte clopote la turnarea unui şi aceluiaşi 
tare şi cu sunet adânc — se face o economie de 2 0 — 3 O 0 / e 
la greutatea metalului. Recomandă totodată clopote de fer 
ce se pot învârti şi postamente de fer, prin a căror între­
buinţare clopotele se pot scuti de crepat chiar şi cele mai 
mari clopote se pot trage fără să se clatine turnul. Re­
comandă apoi transformarea clopotelor vechi în coroană 
de fer, ce se poate învârti cum şi turnarea din nou a clo-
f iotelor vechi, sau schtmcarea lor cu clopote nouă pe ângă o suprasolvire neînsemnată. 
Щй_ L i s t e de p r e ţ u r i şi cu ilnstraţiuni 
dorinţa se trimit, g r a t i s . 
î l e : • 
croitor de haine bărbăteşti, curăţitor chemic de 
: haine şi atelier de reparat 
Primeşte curăţirea de haine, reparări şi straformări 
I lângă serviciu conştiinţios şi preţuri ieftine. 
Culcatul unui rînd de haine 1 cor. 20 fii., 
curăţirea şi calcatizl unui rînd de haine 2 Cor. 
Atrag atenţiunea asupra institutului cu deosebire a on. otelieri, 
»entruca oaspeţii lor calatori numai aici vor ti serviţi mai bine. 
Straform şi schimb haine civile, preoţeşti şl uni­
forme militare ca preţurile cele mai moderate. Coman-
lele din provincie se execută foarte grabnic. 
I n s t i t u t u l d e c u r ă ţ i r e c h i m i c ă r l i n M e h a l a 
O casa proprie e m u l e a z ă îa toată privinţa. 
G r o s z N a g y Ferencz , 
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Numai există reumă ! 
Cine voeşte să scape de ori-ce soi de 
reumă şi de tot felul de dureri externe 
să cumptre o sticlă mare din renumitul 
Balzam Regesc 
J O S . 
CS 
© 
*э S-l • CS . 3 *ім 
să1-* 
es • a 
Ф C »ee 
Я 'S 
Ф 
(Király Balzsam) al cărui efect vindecător 
e recunoscut de medici 1 sticlă mare 2*65 
Cor. cu îndrumare, 3 st icle mari 6 6 5 
Cor. cu îndrumare, perto-franco cn ram­
bursa. Patentat, în nenumărate spitale de 
frunte se aplică ca cel mai bun medicament. 
minzpettfK. 
***** 
MUSTAŢA E FRUMOASA 
dacă întrebuinţezi 
POMĂDA H A J D Ú S Á G 
<•« nai bani peatra eret teret fi 
potrivirea mniteţelor, pregătită 
din materie пешмшоаві. EI e c-
t n l »e v e d e f o a r t e l n t e ţi 
cu t i g n r a n \ L Scutit prin lege. 
Un borcan ao HI. Prin potti 
ae trimit numai 3 borcane cn 
a-lA Cor. Ca rambursa gratuit. 
J B R Ü L L E R L A J O S I 
• prăvălie de haine femeieşti şi pentru copii A 
1 ARAD, FORR AT-U. (Palatul cont. Nádasdy). 
•Ь Telefon pentru oraş şi comitat 686. 
• Recomand magazinul meu bogat asortaC i e haine 
T gata pentru femei şi copii, bluze de mătase şi A 
dantele, haine >Princes , halate, rochii şi jupoane A 
delà cele mai ieftine până la cele mai delicate. 
Totodată atrag atenţiunea on. public, că în atelierul 
meu de subt conducerea doamnei Lucreţia Vue se pri-
Ф raeşte executarea după masară a totfelul de haine de A 
J gală şi costume. Haine de doliu se pregătesc A 
• In 24 de ore. A 







.— .~. naine ф» a w i i « i ívfuiMi. • ţr̂ ^̂ i 
i a i ş o a r a - C e t a t e (Temesvár-Belváros) Szerb-utca 9 . Д 
Telefon: Sas-szálloda. Telefon: Sas-szálloda. 
V A r o g c a r e n u m i t a m e a p r ă v â l i e s=»i a t e > 
l i e x - u l s ă n u - 1 c o n f u n d a ţ i c u a l t a fiUma! — 










O r a d e a - m a r e (Nagyvárad) 
— t = » a . s - s z £ t l l o d a . - á . t J £ t r , ó ( P a s s a g e ) . — 
In atelierul meu piegàtesc 
bandaje de surpătură 
la cazurile cele mai com­
pilate, bandaje de pftn-
teci, ciorapi de gumă, 
maşini ortopedice, — 
articole pentru căuta­
rea bolnavilor şi orice 
lucrări de branşa aceasta 
cu preţurile cele mai moderate, 
pe lângă garantă. 
Cearşafuri şi perini din 
piele de cerb, precum şi 
alte lucrări de piele de 
cerb. — Primesc şi cu­
răţirea mânuşilor şi 
orice reparaţie. 
Odăi de probă separate pen­
tru femei şi bărbaţi. Ţin în 
depozit tot felul de speciali­
tăţi (preservative) franceze, 
- cari se pot căpăta cu preţurile cele mai moderate. — 



















U r r G y ö r g y S g f 
Primul atelier din ungaria de sculptură pentră mon-
-: tarea bisericilor provăzut cu motoare. :-
KASSA, Bethlen kőrút Nr. 24. 
Recomand on. preoţimi atelierul meu celebru. 
Fac altare artistic lucrate, precum am-
:: voane, iconostase, st răni şi altele. :: 
Î O I c e r t i f i c a t e e l e r e c u n o ş t i n ţ ă . 
Se trimit planuri la dorinţă precum şi preţ-ctirent. 
. T R I B U N A . Nr. 144 — 1909 
i C M * ь i ^ U M r e , c o a s a ( ( K o r 0 n a g y é m á n t „ S S á n e c r e d e ţ i ntere dacă comandaţi 
C u c o a s a „ K o r o n a g y é m á n t " 
bătută odată se poate cost ziua întreagă şi deoarece e făcută din oţel-dia-
mant, coase rele sau moi du se găsesc între ele. Pentru trăinicia fiecărei 
bucăţi garantăm. 
, u 75 80 85 90 95 100 110 cm. L a c o m a l ) d e d e , 0 b u c 
Preţul: 1 buc. 1-80 1-90 2"— 2-20 240 2-40 2 60 cor. una se dă rabat. — 
Comandele se pot face prin trimit, banilor înainte sau pe Iângâ rambursa la 
L e n g y e l T e s t v é r e k J g S U Ä S » 
K a p o s v á r , P ő - u t c a -2-2 T . 
(Ftfedat în 
anul 1873. 
R e c o m a n d ă "ТЩ 
hotelierilor, măcelarilor şi în 
gospodăria casei 
dulapuri de ghiaţă 
delà 32 cor. până la 500 cor. 
lăcătarilor şi taurilor 
f o i d e s u f l a t 
excelenţi . 
măcelarilor, morarilor, comer-
— cianţilor şi domniilor — 
= c â n t a r e = 
zecimale şi centimele şi cântare-
— poduri în diferite mărimi.— 
Seemann József 
lăcătuş t ehn ic 
fabricant de mob'le de fier, foiu de 
si.fiat şi dulapuri de ghiaţă 
în Cluj (Kolozsvár) str. Malom nr. 20. 
• (Casa proprie.) 
Institutelor, spitalelor, cafe-
— ne le lor şi ospătări i lor — 
tc t felul de 
= mobile de fier.= 
Pr imt şte tot felul de lucrări d e 
lăcâtărie ş. a. lucrări de fier 
pentru zidiri, porţi de fier 
îngrădire de morminte 
vetre de fiert din mater ia l 
excelent cu preţur i m o d e r a t e . 
Acei cari cer, cu provocare la 
ziarul „Tribuna", primesc cata­
l o g de preţuri ilustrat gratis 
— — şi porto franco. — — 
Lucrul bun nu e scump. 
S e r v i c i u l ^ 
p r o m p t e n 
atelier de violine şi harmonice. 
Budapesta VIII., József-körut nr. 71. j 
• 
Recomand bogatul meu magezin de produse proprii: 
violine de concert şi surdine fabricate. Atelier de 
reparat şi transformat tot felul de v/oline vechi. 
Harmonioe 
cu 2 rânduri de tonuri şi 2 registre . . . . 8 co 
cu tonuri duple şi 3 registre 9 co 
~ rânduri şi 4 registre 12 cu 3 coi 
Harmonice vieneze cu tonuri duple şi 4 tonuri 
de bas preţul 22 cq 
Harmonice cu 2 rânduri de tonuri cu 19 clape 
şi 4 registre 30 co 
V i o l i n e 
de şcoală cu arc delà 8—15 coi 
Violine de concert cu arc delà . . . . 15—200 co] 
Fabrică ung, de portale şi rolete. 
Telefon 73-26. Telefon 73—26. 
Kovács Henrik és Tsa 
B u d a p e s t V I I , S z ö v e t s é g - u t c a 3 . 
-t-i 
и 
P r e g ă t e s c 
portale, vitrine şi acte de intrare 
în stilul cel mai frumos şt modern 
cu sticlă şi pictate gata pentru a 
— — fi puse în pereţi. — — 







In atenţiunea biciclistilor ! 
C e a . m a i i e r t i n â s u r s a d e c u m p ă r a t : 
Bicicletă engleza, adjustată 
complect, t u garanta de 
2 ani . . . . Cor. 90 — 
gurn rPn lànntru , 2 50 
„ „ afara , , 4 50 
1 pâr. pedale eng'. „ 4-— 
Totielul de părţi pentru bici­
clete cu preţurile cele mai mode­
rate. Mare magazin de gramo-
- - foane şi plăci. 
K A T Z K Y A N T A L , mehanic 
— TIMIŞOARA - CETATE, Jenőherczeg• utca. — 
Telefon pentru oraş şi comiiat Nr. 692. 
=8 
Szabó Samu és Fia, Győr. 
vetre de fiert brevetate. 
Fabricăm vetre de fiert delà cele mai ieft ;ne până la cele 
mai moderne. Pentru fabricatele noastre garantam că fierb 
şi c o c neexeepţio-
nabil şi grabnic faţă 
de c ric are alte vetre 
de fert cru{ăm 25°/o 
material de încălzit 
Fondat la amil 1866. 
Catalog de pretori 
la drrinţa trimitem 
gratuit şi francat. 
Se caută revân-
zători şi agenţi . 
\ \ \ 1 f «r à s oi 
^ LAPP HENRIK-féle 4 
m a g y a r r é s z v é n y - t á r s a s á g 
B U D A P E S T X., Köbcinuci-u! 45. Iroda: 
17., Bdlhory-utca 3, 
A munka szakszerű, kiviteléért még 
a l e g n a g y o b b m é l y s é g n é l is a l e g m e s s z e b b 
m e n ő s z a v a t o s s á g v á l l a l t a t i k . 
3 ̂  
•TRIBUNA*, INSTITUT TIPOGRAFIC, NICHIN ŞI CONS. — ARAD 1909. 
